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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
AL. D5A11IO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hov 
Madrid, Abril 17. 
SUBIDA DE PRE0IO3 
Con motivo de habsr subido en Ma-
drid y provincias los precios de los ar-
tículos alimenticios, se ha creado una si-
tuación verdaderamente intolerable. 
El Gobierno se preocupa mucho de con-
jurar el oosfl oto. 
EL DKBA.TB 
En el Congreso ha perdido ya todo In-
terés el debata sobre política general in-
terior. 
MEJORANDO 
El Eajr don Francisco de Asis, sigue 
mejorando lentamente, pero la enferme-
dad no ha perdido su carácter de gra-
vedad. 
Por tío c o n t e s t ó L a D i s c u s i ó n — 
Patr ia aun DO ha dicho nada— á la 
pregncta formulada por E l Mundo 
respecto á las banderas e s p a ñ o l a s , y 
trasladada por nosotros á los d e m á s 
p e r i ó d i c o s cnbanos. 
V é a s e su anf ibo lóg ica respuesta: 
Se ha eonenltado—con ana inoportn-
Di^ad admirable—si tal 6 onal bandera 
debí» flotar en la grandiosa conmetno-
raoión. La pregunta co puede eer r»&8 
extrefía, n i más torpemente dirigida. 
Era ante la propia oonoiencia—no aote 
Bopotroe—donde debía planteeree. Pe-
ro cerno la corrección obliga á la res-
paes t» , EO nos duele decir qne Dicgona 
bandera, anida Binceramcnte á la caba-
na en les fe t t í j rs , y colocada jonto á 
és ta como tributo 6 pelado al coevo 
régimen qne se establece, no ofende 
noeetra vista. Nosotros lo qae f oFem-
nizames es el t i iaofo de nuestros idea-
les, la realización de ñaeetr&s aspira-
ciones, el advenimiento de la indepen-
dencia, la ineía oración de la República. 
$)oi€Ti se afiooie sinoeraocente á c n e e t r o 
regocijo, no ha de merecer por ello 
repulsión algana, antes afecto. Otras 
consideraciones de distinto orden son 
las que deben pesar, no en naestro 
6nimo, sino en el agono, antes de deci-
dirse Á adoptar re^olaoióo en esos par-
ticnlares. 
De iodos modon, lo repetimos, lo ab-
solataroente indispensable ea qae Oaba 
se apreste—y sepa—recibir con toda la 
dignidad qne lo merece el sappirado 
régimen repnblioano qne va á instaa 
rftrse el 20 de Mayo. 
En pr imer logar, bueno s e r á que 
conste qne ' ' l a pregunta e x t r a ñ a y 
torpemente d i r ig ida , formulada con 
una inopor tun idad admirable," obra 
foó de i i 7 Mundo y no nuestra. No-
sotros no hemos hecho otra coí>a, 
como ya hemos dicho, qne dar tras 
lado de ella á los d e m á s pe r i ód i cos 
cubanos ó revolucionarios, para 
ver si todos opinaban como aqne', 
á ñ o de que los e s p a ñ o l e s , deseosos 
de no hacer nada qne pudiera en 
estos momentos ter mal recibido ó 
interpretado, supieran á q u é ate-
nerse. 
L a Disensión dice que la bandera 
e s p a ñ o l a no ofende á su vista; pe-
ro qne hay otras consideraciones 
qae deben pírsar .en el á n i m o de los 
e s p a ñ o l e s antes de decidirse á 
adoptar so luc ión en ese part icular . 
Opina, pues, como E l Mundo, 
aunque no tiene tan ta franqueza 
como é s t e al exponer su cr i ter io . 
E n vista de esto creemos, como 
nuestro colega L a V n ón Español / , 
que lo mejor s e r á que nuestros 
compatr iotas prescindan de las ban 
deras y procedan en todo lo d e m á s 
como su d ign idad y su amor á este 
pa í s Ies aconsejen. 
H I G I E N E 
E L V E R A N O Y L O S K I Ñ O S 
Si hemos de juzgar como ha de 
ser el verano que ahora comienza 
en Ouba, por las temperaturas que 
s e ñ a l a el t e r m ó m e t r o en el presen-
te mes de A b r i l , c ier tamente nos 
espera un calor excesivo en los seis 
meses p r ó x i m o s venideros. 
Sjempre resulta que en verano 
vuelven con mayor intensidad gran 
n ú m e r o de enfermedades que en el 
inv ie rno h a b í a n desaparecido ó 
causaban pocas v í c t i m a s , debido 
esto á que el calor y la humedad 
del e s t í o favorecen la g e r m i n a c i ó n 
de los innumerables microbics que 
forman la flora bacteriana. 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES i>E FRAC en la 
Sastrería de 
E n la pob lac ión i n f a n t i l las afee 
ciones del aparato d iges t ivo se 
a c e n t ú a n mas, y toman caracteres 
de suma gravedad Los n i ñ o s que 
se cr ían a r t i fn ja lmente se hal lan 
mas expuestos qne todos á con-
traer la enteri t is , bajo tedas sus 
forraaf; porqne el a l imento qne se 
les adminis t ra es f á c i l m e n t e altera-
ble por la g e r m i n a c i ó n de fermen 
tos naturales y propios de la leche 
con qne se les a l imenta . 
No hav substancia a l iment ic ia 
m á s fácil de alterarse qne la leche, 
y por pste t r o t i v o ea imprescindible 
nn cnidí?do extremado ron ella: el 
raeror abandono, el m á s l ibero des 
cuido determina un grave pel igro 
para el infante. 
L a lactancia ar t i f i cial no f s obra 
ene pneden acomerei' las raaires 
despreocupadas; es i n d í s n e n a a b l e 
saber que la leche e?3 nn l íquido su-
msmente delicado, qne snfre al te-
raciones peligrosas para el n i ñ o , 
cuando sé adminis t ra sin seguir 
ciertas reglas que garant izan su 
inccuidad. • 
L a leche comienza á alterarse 
desde el momento en que se extrae 
y, si por casualidad, la mama de la 
vaca se halla en s n p n r a o i ó n , pue-
den germinar ó procrear en ella los 
microbios de la s u p n r a c i ó n que la 
alteran y vuelven venenosa; y si 
no tienen t iempo esos g é r m e n e s pa 
ra desa»ra l l a r se en la leche, van al 
aparato digest ivo del del n i ñ o , en 
donde realizan su e v o l o c i ó n , cau 
s á n d o l e g r a v í s i m a s enfermedades. 
Esta es la r azón por la cual se debe 
hervir la leche cada vez que se v a -
ya á adminis t rar al n i ñ o . 
Y como la leche tiene disnelta 
una substancia que se l l ama olbú 
mina, la cual se coagola cuando se 
hierve la leche, es indispensable 
colarla por un colador fiooy bien 
l impio , á fin de que la a l b ú m i n a 
coagolada no vaya á entorpecer la 
d ige s t i ón del n i ñ o . 
Sin eer persona perita en acha-
ques de q u í m i c a , se ve claramente 
qne la leche de vaca no es igual á 
la ¡eche de mnjer, la de vaca es m á s 
f ae r í e ; cuando se cnaja so ven los 
gromos m á s gruesos, lo cual de-
mnestra su difícil d iges t i ón ; y esta 
t s la cansa por la cnal los méd icos 
aconsejan qne á los n i ñ o s muy tier 
nos no se les dé leche de vaca sola 
ó pura, sino con ad ic ión de agua, 
y esta agua en p ropo rc ión á la edad 
y fuerza digestiva del n iño . 
La madre ha de seí", si quiere lo 
grar á su hijo, una constante obser-
vadora de los menores detalles de 
la salud del reciennacide; pues si 
no lo observa, se e n c o n t r a r á sor 
prendida por una enfermedad gra-
ve á cada paso. 
Espanta leer las e s t a d í s t i c a s de 
morta l idad de esta cindari; pues, 
mientras las cifras de de func ión 
general baian, las de los n i ñ o s no 
sufren a l t e r ac ión alguna; lo cnal 
t;ene su exp l i c ac ión en la ignoran-
cia de las personas que t ienen á su 
cargo el cuidado de esas criatoras. 
Puedo afirmar, sin temor á equivo-
carme, qne el noventa y cinco por 
ciento de los n i ñ o s menores de tres 
a ñ o s , que mueren en esta ciudad, 
deben la enfermedad causante de 
su muerte á la ignorancia completa 
de las personas encargadas de cui -
darlas. 
Y si en toda é p o c a es indispenea-
sable ese cuidado, nunca como en 
el verano, que es cuando corre ma-
yor pel igro la salud del n i ñ o . 
DR. M. DELFÍN. 
¡ropa y America 
EJSTRB COMPOSTELA Y H A B A N A . 
o 14 Ab 
Géneros para eialardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A T I P I L L E B A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su fínico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 5 4 , 
8678-o80C-nA -5 16Jn »n 69a8 
Banderas cabanas y americanas, de lana, las más finas qne existen 
en plaza, listas para colocarlas, con asta y lanza ¡rtateada, desde DOS 
PESOS 2)lata. 
Artículos para iluminaciones de mucho efecto. 
Vasitos de color azul, blanco y punzó, porta vasos, cadena, estrellas, 
mechapyr&xila y todo lo necesario para hacer una pronta instalación. 
Z P I E ^ Í E I O I O S Z D J S I s i T X J A . o i o n s r 
OBISPO 8 4 . - T E L . É F O N O 535 
e 6.12 8a-16 
B M P H B S J L D E V A P O R E S 
DE 
E N E I Í D E Z W C O M I ? . 
DE C1ENFUEG0S. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y PUBIS[31 A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C B U Z D E L SUR y MANZANILLO. 
Reciben pasa jeros y carga para todos los imertos indicados» 
EL VAFOR 
A K T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82, 
78-lAb 
SPSNSEa Y LA GÜEHRA EN APRIOA 
Herbert Spenoer ha llegado á los 
ofhenta años gozando del reaoeto y de 
la admiraoióo universal. El tiempo 
no pasa en balde, y quizá en esta ú l -
tima época la ftitna y el prestigio cien-
t íd ío de Speooftr ^ayan perdido algdn 
terreno; pero Inglaterra no paede de-
jar de contarle entre saa grandes 
hombres. 
Pues bien: nadie ha condenado la 
guerra en t i A.ffioa d - l Sor oon jaiolos 
tan severos como los del gran filóso-
fo y sociólogo inglés, ü a escritor ita-
liano, Glovanoi Bovio, censuraba á 
Spenoer porque no levantaba la voz 
contra 1 % guerra, y Spenoer, enfermo 
en cama desde hace s l g ú a tiempo, se 
ha apresurado á diotar su respuesta 
para I I Sécalo, de Milán. 
Después de lamentarla injusticia de 
Bavio, recuerda lo que dijo sobre la 
guerra en su obra " T a ñ o s fragmen-
tos" y sos cartas al diputado anti im 
perialista Oourtney, al Morning Lea 
de* á la revista Thñ Speaker, 
Y agrega: "Reproduzco aquí el 
testimonio de mis sentimientos hacía 
una guerra qae ha servido p%ra que 
la Gran B r e t a ñ a quede por todos con-
ceptos desacreditada. Desacreditada 
en su previsión, puesto qae una em-
presa oousiderada como cosa fácil é 
insigniñoant?, viene á costar anual* 
mente en hombres y dinero macho más 
de lo qae hobiera podido imaginarse; 
deeaoreditada en sus condioioaes tn i -
litaref, paesto que lleva ya más de 
doscientos mil soldados disciplinados 
para rendir á treinta ó cuarenta m I 
burgheri-; desacreditada en su honor, 
puesto que después de negar su oodi-
uia del oro y del terreno, acaba de apo-
derarse de ambas cosa?; y por ú!tim',, 
desacreditada moralmeota, paesto que 
ya debe considerarse perdido para 
siempre su carácter típico, HU amor á 
la libertad y su afáa par conservar 1^ 
iodependeuoia de los Estados peque-
Boa." 
Enfermo y octogenario, viendo ooim 
"las ansias crecen, I -.s e ípo rana*s 
menguan." Herbert Spenoer habla á 
su patria el leoguije de la razón y de 
U v . rJad. 
Sas oonciad^danos d e b ^ oirlí? y 
acoger sus palabras con expresión an-
ticipada del juicio de la historia. 
i 
LAS VEGAS nB PINAR DHSL BIO 
Hemos tenido ocasión en estos días, 
de visitar alganas de las vegas que se 
hallan en las cercanías de la oindad de 
Pinar del Rio, l lamándonos sobrema-
nera \ñ atención las dos siguientes: la 
del Sr. Irivico, por en extensión, pues 
es indudablemente la mayor que jamás 
hemos visto; onenta oon nada menos 
que once casas de tabaco, de dimensio-
nes dobles 6 triples de las qne suelen 
tener los edificios de esta clase, y se es-
tán oonatrnyendoen la actualidad otras 
dos, supuesto que las existentes no 
bastan para apilonar y secar la rama 
que se cobecha en las cinco caballer ías 
qne el Sr. Ir ivico tiene bajo cultivo. 
La eeganda vega á que nos referi-
mos más arriba, es la del 8r. D. Ber-
nardo Arias, cuyos campos lindan oon 
los arrabales de la ciudad y si bien no 
tan grande como la anterior, es de lo 
más pintoresco que se pneda imaginar, 
el gusto verdaderamente exquisito oon 
que se ha sabido aprovechar todos los 
accidentes del terreno, para la edifica-
oión de las casap, ha impreso al con-
junto de la vega un sello art ís t ico qne 
no presenta niega na de las demás qne 
hemos visto. 
Gomo quiera qne el cultivo y las ma-
nipulaciones á qne se somete la hoja 
en el campo, han sido atendidos con 
igual inteligencia y solicitud en ambas 
vegas, qae pertenecen al limitado nú-
mero de las que han recibido en los pa-
sados días los beneficios de la l luvia, 
abrigan sns dueños fondadas esperan-
zas de que la rama qne produzcan este 
afio fobteoga buen precio, creencia de 
la cual participamos, oon tanta más 
razón, cuanto que por lo que hemos po-
dido ver, abundan bastante, en el ta-
baco pnesto ya en cajee, las capas de 
colores, qne tanto se solicitan para de-
terminados mercados. 
Agradecemos vivamente á loa seño-
rea Ir ivico y Arias las explicaciones 
qne tavieron la amabilidad de darnos 
acerca de la siembra, corte, recogida y 
manipulaciones de la hoja en las vegas, 
y á las amabilísimas y s impát icas fa-
milias de ambos, las delicadas atencio-
nes que se sirvieron dispensarnos du-
rante nuestra permanencia en las cita-
das vegas. 
F i s i fls los Coerpos flj B o á s r c s 
Habana 15 de Abril de 1902. 
El Gobernador Mil i tar de Ouba, á 
propaesca del Gobernador C iv i l de la 
proviaoia de la Habana, ha tenido á 
bien disponer la publicación de la ei-
gaiente orden: 
Oonsiderandc: que para obtener una 
administración baena y económica, así 
como para evitar oorfliotos como los 
recientes habidos entre los iodividoos 
de los dos Ooerpos de Bomberos que 
existen al presente en esta ciudad y 
que han puesto en peligro el orden 
púb'ico, se hace indispensable la fu-
eióo de ambos. 
Oeneiderando: qne no hay por otra 
parte razones de conveniencia qne 
aconsejen mantenerlos separados y so-
bre todo qae constituidos en la forma 
en qne hasta ahora lo han es taño no 
responden á la necesaria anidad de 
acción que es exlgible en un Cuerpo 
de Bomberos bien organizado. 
Se resuelve: 
Primero. El Eorvioio de extinción 
de incendios de la Habana es tará á 
cargo de un sólo Coerpo de Bomberos, 
funsionándose los dos existentes en la 
actualidad, oon su personal y nuter ia l , 
y se denominará "Oaorpo de Bombe-
ros de la Habana." 
Segando. Dicho Cuerpo tendrá una 
organización civi l y se sostendrá con 
los recursos que le proporcione el Es-
tado, el Ayuntamiento, las Cooopañíaa 
de Seguros contra Incendios y la sns-
cripoión popular. 
Tercero. E l Estado contr ibuirá con 
la cantidad de doce mil (12.000) pesos 
y el Municipio ñjará la subvención 
anual que estime necesaria. 
Coarto. La direccién y administra-
clón del Caerpo estará á cargo de un 
Comité compuesto de dos Concejales 
designados por el Alcalde y de los cua-
les uno será el delegado de Bomberos; 
dos propietarios designados por el 
Centro de la Propiedad; dos represen-
tantes de las casas de Segaros contra 
Incendios y dos Comerciantes designa-
dos por los mayores contriboyentes al 
sostenimiento del Caerpo. 
Los estatutos y reglamentos de la 
Ins t i tuc ión serán redactados por el 
Comité Directivo, con audiencia de la 
Junta de Jefes y Oficiales, y aprobada 
por el Gobernador Civi l de la provin-
cia, previo informe del Alcalde Muni-
cipal. 
Qainto. E l Alcalde Municipal será 
el Jefe nato del Caerpo, visará loa 
nombramientos de Jefes, conjuntamen-
te con el Presidente del Comité y ejer-
cerá la inspección superior en todos 
los actos del servicio y en su defecto 
el Concejal delegado; correspondiendo 
al Gobernador Civi l la supervisión en 
todo cuanto se refiera á dicho servi-
cio. 
Sexto. E l aotoal contingente de 
fuerzas de ios Cuerpos de Bomberos 
f xistentes en esta ciudad figurará con 
sus mismos empleos en el nuevo orga-
nismo. Debiendo ser mandado el Cuer-
po por un Primer Jefe y como que ac-
tuaimeLte existe uno en nada una de 
las dos in&titaciones, qaedan ambos 
ambos cesantes en sus cargos y nom-
brado nn nuevo primar jefe, el onal se-
rá designado dentro de cinoo días por 
el Comité directivo. Dicho primer ie-
fe es preciso no haya sido miembro de 
ningano de los Cuerpos de B jrnberos. 
Mientras tanto el Comité Directivo 
nombrará al Decano de loa presentes 
jefes para foncionar interinamente has-
ta que se haya hecho la elecóióa del 
jefe permanente del Cuerpo de Bom-
beros. 
Séptimo. El uniforme y equipo del 
caerpo se compondrá, para los actos 
del servicio, de las piezas siguien-
tee: 
Panta lón y chaqueta azál oon boto-
nadura plateada, y oasoo conforme al 
modelo de los del Comercio, modifican-
do la cará tula á la que se le pondrá la 
CA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
X 3 . H 3 
i b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivaoiente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todlos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la jísla. 
E£6 
M a n o 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Ab 
• 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O U R A - T I V A , V I O O E I Z A N T B Y" R E C O N S T I T U Y ' E N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a ¿ e R a t e l l 
C 530 a y d 1 
G, m i mOEPABES. 
(PROFESOR DE COSTE.) 
Especiftá ei trejes fle Etipla 
O B I S P O 127 
H A B A N A . 
C. 609 26«-I Ab. 
immm m wmm 
Hay juegos de Luía XÍV, Laia X V , janeo y Bel -
n* Ana, míírbreg, espejos da aaia, ua gran aunido 
de sillas, slliona» y sofaes dal nor.e, esoaparates, 
ysatid»rep, lavabos de depóa to y corile-itea, mesas, 
eamas de hierro y mtden , o^mitaa, ? loje< da pa -
rad, aparadores, jarreros, meaaa de oorredera, ne-
yfiras, eparadorea de feticta. plaao», icnnarsu da 
grUtal. faroles, escaparate» para papelea una dl»i-
alén fl-nnde, a!h»jsg, r pas y objetos ds f in ta^i* en 
L A PERLA. A n i m í B 8t, y L A V í Z A I S A , Ga-
liano H i ' « g a n ó l a demadalaa «e h oen vla-
j .'S al ampo Ta éf mo l i05 
'^58 ait 7a.5 8d-6 
de R- Crusellas, 
r 559 
Jueves 17 de abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS. I 
A l a s 8 7 l O I 
L a Trapera 
A las 9 y l O / 
A las l O y 10 
E l Dúo.dé la Africana/ 
MAN COMPAÑIA DE ZARZü] 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
16 Ab 
vecta en (odas las Farmacias j Tieiidas de Víveres fim 
0517 - 1 Ab 
f recta» por la tanda 
Orllléi ain entrada $ 3 00 
Paloce ein idem \ 25 
Laueiaoou emraaa.......lsaaat 0 50 
B n í a c a o o n l á e m . o 50 
Aaieoio de tortoha ...OÍ 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
Bntrad» «enérai . o SO 
Idem á t e m i i a 6 pa ra í so , . . . . 0 20 
Bl vlernej, estreno de 
E l Somtrero de Plumas 
El domina, GRAN MATICES. 
U S T E U S T O I A . " . SOJ\ L O S M E J O R E S C I G K A . I R I R . O S 
s 
D I A K I O I D E I J A M A R I N A - A b r i l 17 <ie 19 02 . 
inscripoión del nuevo üae rpo , botas 
de goma, ciatarón blanco ó negro, ee-
gún la categoría, F Isa demás ineig-
nia8 que el üomité acuerde, empleán-
dose en las formioionea como traje ae 
gala ese mismo aniforme, excepción 
hesha de ia chaqueta que sa sust i tu i rá 
por la camiseta roja que actualmente 
osan los Bomberos Municipales. 
Octavo. Esta orden sur t i rá sus efeo-
tos desde la fecha de su publicación en 
la Qaoeta de la Babana. 
E l Comité Directivo á que se refiere 
esta orden estará formado de las si-
guientes personas: n ^ ^ ^ í 
Por el Ayuntamiento: Sr. D . Oándi-
do Hoyos y Hoguet, Sr. Antonio Fer-
Bándea Orlado. 
Por las OompaSíaa de Segaros: se-
5or Juan Argomedo, Sr. Manuel SU-
veira 
Por el Comercio: Sr. Prudencio Ba-
bel!, Sr. Andrés Terry. 
Por el Centro de la Propiedad: se-
Sor Manuel Gómez Peti t , Sr. Mariano 
Casquero. 
MI Ayudante General, 
H . L . SC O I T . 
mimím \mm 
Habana, Abril 15 de 1902. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIAKIO DBL^ MARINA. 
Habana. 
May seSor mío y de toda mi oonsi-
deraoióo: Supliao á V. sa sirva dar 
hospitalidad á laa líneas que van á 
continuación, por cuyo favor ie antioi-
pa las gracias su atanto y s. s., 
Ramón Edreiray Rodríguez. 
Habiéndose dispuesto por la Orden 
66 del Gobierno Mil i tar de esta Isla, 
cubrir las plazas de oficiales del cuer-
po de arti l lería mediante exámenes, 
elevó en tiempo oportuno instancia al 
Ayudante General de la Guardia Ra-
ral en la que hacía constar, con docu-
mentos fehacientes, que tenía la edad 
requeridej que poseía más que la ins-
trucción elemental preceptuada, pues 
había sido alumno durante tres cursos 
de la extingaida Baaaela Profesional, 
y era en la actualidad alumno matri-
culado en la Escuela de Ingenieros de 
esta Universidad. Además de esto, 
acompasó certificado de buena con-
ducta firmado por personas respetables 
que me abonaban, así como el testimo-
nio de que había adquirido rudimentos 
de táct ica y organización militar ó hi-
giene y repartos de raciones, etc., etc., 
bajo la dirección competente de un an-
tiguo profesor da la Academia de In -
genieros de Bspañs , el teniente coro-
nel D . Manuel Cubas. En esas condi-
ciones parecíame que podría salir airo-
so de los exámenes, que, t ra tándose de 
nn cuerpo de artillería, habr ían de 
versar sicgularmente sobre los estu-
dios matemáticos, en loa que no me 
faltan conocimientos, por lo menos los 
necesarios para competir con la mayo-
r í a de los aspirantes; pero con gran 
sorpresa mía, al ser reconocido por ei 
módico americano encargado de apre-
ciar las aptitudes físicas da los aspi-
rantes, se me notificó que no sa me 
consideraba en bsstante buen estado 
de salud para desempeñar el puesto 
da oficial da arti l laría. Asombrado 
por esta declaración, preguntó que pa-
decimiento ó enfermedad me había des-
cubierto el doctor yanqui, recibiendo la 
singularísima respuesta de que no sa-
bía qué enfermedad tenía yo; paro que 
no la parecía que estaba bueno y que, 
por lo tanto, me rechazaba da los exá-
menes. 
Tecgo veinte y tres años y siete me-
ees de edad; peso ciento treinta y . seis 
librap; soy más bien grueso que delga-
do; mido nn metro cincuenta y dos 
centímetros de estatura; no recuerdo 
haber guardado jamás cama por ningu-
na clase de enfermedad; asi es, qoe 
queriendo cerciorarme de la exactitad 
del enigmático diagnóstico del célebre 
Galeno Americano, acudí inmediata-
mente á los acreditaóos médicos de es-
ta ciudad, los doctores D. MannelBán-
go, D. Gonzalo de Arós tegni , D . Eva-
risto da Iduate, D . Agus t ín Varona 
del Valle, D. Oárlos Ramírez Bisa l ló y 
D . Joeé I . Torralbas, alganos de los 
cuales me conocen desde niño y han 
prestado asistencia á mi f imi l i a ; y to-
dos, después da reconocerme minucio-
samente, certifican que no tengo nada, 
que estoy sano, física y mentalmente; 
lo que después da todo me ha tranqui-
lizado bastante, pues sin ser optimis-
ta, debo dar fe al parecer de estas 
verdaderas ilustraciones médicas, y no 
entristecerme mucho por la opinión de 
nn facultativo que si no perteneciera 
a l ejército americano podría creerse 
que estudió en la misma Facultad que 
los médicos del Rey que rabió, desde el 
instante que me declara enfermo sin 
saber decir qué enfermedad tengo. 
Provisto de las cartifioaoionea de 
loa distinguidos doctores menciona-
dos, acudí el dia $ del que cursa en 
respetuosa instancia al sefior Gobar-
nador Mil i tar , pidiendo que se me hi-
ciera justicia, sometió adóseme á un 
reconocimiento forma), si no sa quería 
tener por válido el parecer de los seis 
reputadís imos médicos cubanos que 
acompañaban á mi instancia. E l dia 
10, no habiendo recibido contestación, 
me personé en Palacio, manifestándo-
me el señor coronel Soott que mí qaeja 
se había enviado la víspera a informe 
del jefe de la Guardia rural da la Isla. 
Acudí entonces al Oastillo de la Pun-
ta, avistáudoma con el general A l e -
jandro Bodrígaez, que me dijo que 
«un no había recibido nada. Volví á 
ver al coronel Seott, el que me demos-
t ró con el libre registro de la corres-
pondencia que mi solicitud, en efecto, 
había salido por correo el dia 10; no 
explicándose que el 11, á las cuatro de 
la tarde, no hubiera ana llegado á la 
Jefatura de la Rural. En la mañana 
del 12, el propio general Alejandro 
Rodngaez me repitió que tampoco ha-
bía llegado nada á su poder, así es 
qua no pude tomar parta ea loe exá 
menes verificados los días 13 y 13 
exámenes que, dicho sea sin inmodes-
tia, á juzgar por los ejercicios qae pre-
sencié, oreo que hubiera suí t ido ooq 
fortuna. 
Se ma ha privado, pues, caprichosa-
mente de un derecho, oauaándome el 
grave perjuicio de impedirme la entra-
da en ana carrera para la cual me sen-
t ía con vocación, ¿Por qué se ha hecho 
eetof Oca franqueza debo decir que 
entiendo que es sencillamente porqa é, 
aunque hijo de pardos, soy da color 
muy oscuro, y como en el Cuerpo de 
Arti l lería ha costado trabajo qua en-
tren los negros como simples soldados, 
se ha querido evitar qae haya un ofi-
cial de tóz oscura, y para ello ha for-
mulado su sibilítico diagnóstico el mé-
dico americano encargado de los reco-
nocimientos. Y como de ser esto exac-
to, ser ía una verdadera injusticia la 
cometida contra mí, por razón de raza 
ó color, me creo en el caso de hacer 
público lo ocurrido, para pedir á la 
opinión pública de mi país que me 
apoye en la reinvindicación de mis de-
rechos, solicitando en primer término 
el concarao de la prensa de todos los 
matices, porque abrigo la esperanza 
de que en Cuba ni conservadores n i 
liberales, n i cubanos ni españoles es-
tán dispuestos á consentir que aquí se 
resuciten las divisiones odiosas qua ya 
en tiempo de la dominación Española 
desaparecieron, y que la Revolución 
proclamó que quedar ían para siempre 
borrados. No porque en los Botados 
Unidos se mantenga al hombre negro 
vejado, maltratado y despreciado, ha 
de ser lícito importar en esta tierra 
procedimientos y costumbres que por 
interés de nuestro país y para mante-
nimiento de la paz moral y material, 
todos aquí estamos de acuerdo en re-
chazar. Apoyando la prensa mi justa 
pretensión, como representante qua es 
de la opinión pública cubana, es posi-
ble que el señor Gobernador Mil i tar 
acceda á la solicitud qae formulo en 
mi instancia, y haga que sa ma someta 
á examen para probar mis aptitudes 
físicas é intelectuales, al igual que sa 
hiciera con los otros cubanos que a l -
canzaron el privilegio de examinarse 
los referidos dias 12 y 13 del qua cur-
sa. Sí esta esperanza mía, quedara de-
fraudada, me parece inúti l decirlas 
tristes reflexiones á qua sa pres tar ía 
el caso de qae todavía en Oaba los de-
rechos se midiesen por el color da la 
piel de cada cual. 
Reiterando á usted la expresión de 
mi grati tud, queda de usted atenta-
mente, 
RAMÓN BDREÍEA Y RODRÍGUEZ, 
S|0., Compostela 50. 
Encontramos muy fundadas las ra-
zones expuestas por el señor Edreira 
Rodríguez, y es de esperarse que el ge-
neral Wood, con vista de los antece-
dentes del caso, haga la justicia que 
en la anterior protesta se le pide. 
Por nuestro colega L a Dis&usión nos 
hemos encerado del falieoimieoto, ocu-
rrido en Sanoti Spí r i tus , del doctor A l -
íredo de Latorre y Madrigal, reputado 
médico que gozaba da general estima-
ción en aquel término. 
Descansa en paz y reciban sus f (mi-
liares, entra los cuales sa encuentran 
nuestros amigos los jóvenes reportera 
de L a Discusión, don Homero y don 
Pericles Serís, sobrinos del desapare-
cido, ei más sentido pésame. 
Tráa largo é implacable snfrir r i n -
dióse, al fia, para siempre, el infortu-
nado joven Jaan Montalvo y Chacón, 
perteneciente á una de laa más anti< 
guas y más distinguidas familias de la 
sociedad habanera. 
En la mañana de hoy sa ha efectua-
do su entierro. 
Lucido cortejo fúnebre siguió al ca-
dáver del pobre amigo hasta la Necró-
polis de Colón. 
Ayer Lorenzo;hoy Juan. En el trans-
curso de breves semanas los dos her-
manos se han sucedido en la tumba. 
A todos loa deudos del finado, y de 
modo muy espacial á su hermano aman-
tísimo, nuestro querido amigo don 
Francisco Montalvo y Chacón, envia-
mos desde estas lineas ei tastimonio de 
nuestro más sentido pésame. 
Paz á sus restos. 
Hov las hay buenas en la sección de 
"La Prensa" del DIARIO, y eso que 
ayer no era víspera del día "de rea-
pingo." 
En el primer comentario, donde dice: 
u¡Así siquiera á la inmovilidad judi-
cial léase: ¡Así siguiera, etc. 
En el séptimo, donde dice: •'infri* 
gido", léase: infringido. 
Y en el úl t imo, donde aparece: 
"¡Y pensar que el individuo da Estado," 
debió aparecer: 
¡Ypsnsar que el ministro de Estado, 
qua es como habíam3a escrito. 
SONTOS VARIOS. 
CRÉDITO 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador mili tar , nn c r é -
dito de 6 750 pesca con destino á la 
reparación del puente San Luis, sobra 
el rio San Juan, ea Matanzas. 
PARA GUARDAR V A L O R E S 
Sa ha ordenado al Arquitecto del 
Estado, que de acuerdo con el director 
del Monte de Piedad, redacte un pro-
yecto para la conatrnooión de un coarto 
en el piso bajo, destinado á guardar 
valores á prueba de fuego. 
COMISIÓN DE F E S T E J O S 
DE J E S U S D E L MONTE 
En la noche de ayer sa reunieron en 
loa salones del Liceo numerosos veci-
nos de este barrio, para nombrar la 
Directiva que ba de d i r i j i r los festejos 
que se celebrarán en dicho barrio el 
dia 20 de Mayo, en conmemoración de 
la implantación de la República. 
Hubo mucho entusiasmo y mañana 
se volverán á rennir para nombrar la 
comisión de recaudac ión y acordar los 
festejos. 
He s q a í el nombre de las personas 
elegidae: 
Presidente: D . Pedro Bagaer; Vice-
presidentee: Dr . D . Ale ja ldo Lainé, 
Dr . Rodríguez Alonso, Dr . D . Manuel 
Sánchez Qairóa, Dr. D . Francisco Po-
lanoo. Ldo. D . Antonio Gut iérrez Bue-
no y D. Pedro Bastillo. 
SeoretariQ: D. Antonio Lancís . 
Vice secretario: Dr. D. Melquiadea 
Ualvo. 
Tesorero: D. Jnan P a r t a g á a . 
Vico tesorero: D . Jacinto Avala, y 
49 vooaiea, * ' ' 
LA JUNTA D E O ' R E I L L Y 
Una mayoría considerable de veci-
nos concurrieron anoche al salón del 
Sr. Lored», O Reilly n? G7, y constito-
yeron la Comisión para el decorado é 
iluminación de dicha avenida. 
Resultaron electos: Qelabert Presi-
dente; Baralt, Vice; O r a ñ a Tesorero y 
Maceo Secretario, y uno de cada cua-
dra electo por sus vecinos próximos. 
E l convento de Santa Cacalina se ha 
suscripto con vaiota centenes y hay 
animación para contribuir espléndida-
mente por alganos comerciantes cuya 
posición le permite hacerlo así á fin de 
que loa pequeños pusdan contribuir 
con arreglo á sus faerzas. 
En una junta general próxima se 
aceptará el proyecto maa conveniente 
y se acordará la forma da hacer el re-
parto para la suscr ipción voluntaria. 
JUNTA PIáDOS.1 D E 
SÉÑORAS D E LA MATERNIDAD 
L i s Sras. Susana Eohemendía de 
Mederos y Amelia V. de G. Cnrquejo 
han sido designadas diputadas en el 
mea actual. 
Habana 15 de A b r i l de 1902 
La Secretaria, 
Dolores Roldán, ds Dominguez 
SANIDAD MILITAR 
El Gobarnador Mil i tar de la isla ha 
dispuesto que el día 20 de Mayo qua 
de agregados á las compañí ÍS da ar-
tiilería destacadas en los siguientes 
pantos da la costa, el personal d« Sa-
nidad que se expresa á continuación: 
A l Cuartel General de las Defensas 
de Art i l ler ía de la Habana, nn médico, 
un mayordomo, dos ayudantes y ocho 
soldados. 
A las Barracas da la Cabaña , un mé-
dico, un mayordomo, un ayudante y 
siete soldados. 
A las Barracas R i w e i l en Pasa Ca-
ballos, un médico, un mayordomo, dos 
ayudantes y Hieta soldados, y 
A l Castillo del Morro de Santiago de 
Caba, un médico, un mayordomo, nn 
ayudante y siete aoldadoa. 
LOS M I L I T A R E S ENFERMOS 
E l general Wood ha dispuesto que 
todoa los enfermos militares qae se en-
cuentren el día 20 del actual en el cam-
pamento de Colombia, sean traslada-
dos al hospital de la Cabaña . 
L A ESAOUAOIÓN 
Se ha dispuesto que ia tercera bate-
ría de art i l lería de montaña , destacada 
en el campamento de Colombia, em-
barqne para loa Estados Unidos, ha-
biendo sido destinada al Parqae Na-
cional de Chiokamanga en Georgia. 
LOS ESPAÑOLES D E PJNAR D3L RÍO. 
La Directiva dal Caatro d i la Colo-
nia Española de Pinar del RÍO, ha au-
torizado a! señor Prasideata de la mis-
ma, para que disponga da los fondos 
de la Colonia hasta la cantidad de 
cien pesos plata, par* contribuir á los 
gastos qua originaa las fiescas que sa 
han da celebrar 00a motiva de la pró-
xima üonsti tueióa da la Rapúblioa cu-
bana y del recibimiento qna se haga á 
su primer Presidente, señor Estrada 
Palma. 
LOS EXAMENES D E MAESTROS. 
La provincia de Santa Clara ha sido 
dividida por el señor Superintendente 
Provincial ea cinco Distritos de Exa-
men. 
Santa Clara.—Comprende Santacla-
ra, ü r b i n o y Municipal, Esperanza, 
Ranohuelo y Calabazar. 
Presidente: señor don Manuel An-
gulo, Soparlnteadeate de Ins t rucción. 
Sapiente: señor don José Manuel 
Berenguer, Presidente da ia Junta de 
Bdacacióa del Dis t r i to Urbano. 
Cienfaegos. — Comprende Cíeofoe-
gos, Urbano y Maníoipai, Palmira, 
Crnces, Santa Isabel da las Lajas, Ro-
das y Abreos. 
Presidente: señor don Vicente P. 
Lombard, Suparintendente de Instruc-
ción. 
Sapiente: señor don Pedro Modesto 
Hernández, Pres ídan te de la Junta de 
Educación del Distr i to Urbano. 
Sagua la Grande.— Comprende Sa-
gua, Urbano y Municipal, Santo Da-
mingo, Quemado de Qüiees , Cifaan-
tes, Ceja de Pablo y Rancho Veloz. 
Presidente: señor don F íaac i soo 
Machado, Presidente de la Junta da 
Educación del Distri to Urbano, 
Supíeateí señor don Emilio Sánohea, 
Inspector Pedagógico de la provincia 
de Santa Clara. 
Remedios.— Oomprande Remedios, 
Oaibarióa, Yaguajay, Vueltas, Oama-
juan í y Placetas. 
Presidente: señor don Ramón Gu-
tiérrez, Presidente de la Junta de E-
ducación. 
Suplente: señor don M . Mart ínez 
Escobar, vocal de ia Junta de Educa-
ción. 
Trinidad.—Comprende Trinidad,Ur-
bano y Municipal, y Sanoti Sp í r i tus , 
Urbano y Municipal. 
Presidente: señor don Andrés Gon-
zález Llórente, Superintendente de 
Inestrucción. 
Suplente: señor don Satarnino Sán-
chez Iznaga, Presidente de la Junta 
de Educación del Dis t r i to Urbano* 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
Comité de San Felipe. 
Este Comité cita á los miembros afi-
liados y vecinos pertenecientes á nues-
tra agrupación política, para que to-
men parte en la votación para reor-
ganizar el Comité, acto que tendrá 
lugar en Obrapía número 51, el sába-
do 19 del actual, de 8 á 10 de la noche. 
Para tener derecho al voto ee re-
quiere ser vecino, tener 21 años Wm-
piídos y no estar inscripto como ex-
tranjero y ser afiliado al Partido. 
E l Secretario, 
Ramón 8. Inolán. 
PARTIDO UNION DBMOORATIOA. 
Comité de Guadalupe. 
Se cita á los afiliados á la Junta ge-
neral qae para reorganizar el Comité , 
conforme á las Bases acordadas por la 
Asamblea, t end rá efecto el 18 del co-
rriente, en Salad número 28, á las sie-
te de la noche. 
Habana, A b r i l 16,1902. 
Alfredo E . Valdé8t 
Secretario, 
BSOAUDAOION MUNIOlPAL 
E l día 16 recaudó el Ayantamiento 
de la Habana por todos conoeptos 
$3.100-42, 
La manteqnilla Danesa más para, es la de 
IÍ. E , JBJftlílJN 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva York, A b r i l 17, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E E S T R A D A P A L M A 
El señar Estrada Palma deolaró^en una 
entrevista qas celebró con nn periodista, 
momentos antes de embarcarse, qne es-
taba práotioamente acordado el nombra-
miento del señor Gonzalo de Qnesada para 
representante de Caba en Washington y 
dijo qne recomendaría en sn primer men-
saje al Congreso cubano, la adopción de 
medidas tendentes á unir las faooiones 
políticas, á desarrollarlos recursos nata-
rales del pais, mediante un arancel basa • 
do sobre principios de reciprocidad con los 
Estados Unidos, con cuya república se es-
forzaría siempre en mantener las relacio-
nes más cordiales. 
Eraselas, A b r i l 17, 
T R E S C I E N T O S M I L 
H U E L G U I S T A S 
Calcúlase en 300,000 el número de obre-
ros que se hallan actualmente en huelga, 
de los cuales 10,000 en esta capital' 
LOS Q U E T R A B A J A N 
Continúan trabajando los panaderos 7 
los obreros de algunos gremios más, quie-
nes contribuyen al sostenimiento de los 
huelguistas-
E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
El príncipe Alborto, sobrino del rey 
Leopoldo y heredero da la corona, que es 
comandante de los granaderos de la guar-
dia real» ha sido llamado á ocupar su 
puesto en Cock^rile, en donde se promo-
vieron serios desórdenes, teniendo la tro-
pa que cargar̂ sobre los amotinados, de los 
cnaies resultaron muchos heridos. 
Londres, A b r i l 17. 
E S P A Ñ A . Y C U B A 
Según telegrama de Madrid al S t a n -
d a r d , el Ministerio de Estado paraca 
dispuesto á seguir la indicación de un 
periódico qua sconssja al gobierno que 
dé los pasos nscesários á fin de que Es-
paña figure entra las naciones que pri-
mero reconozcan la nueva república de 
Cuba y entablan negociaciones diplomá-
ticas con ella-
Washington, A b r i l 17. 
S A L I D A DB1 ROOT 
Ayer salió para la Hibanael Secreta-
rio de la Guerra. 
E X C L U S I O N D E LOS CHINOS 
Ei Senado ha oprobado, con usa en-
mienda para hacerla extensiva á I03 terri-
torios insulares, la ley por la cual se man-
tiena la sntsplo^ prohibición á la inmi-
gración china en los Estados Unidos. 
Londres, Abrü 17. 
A L Z A D E LOS O E R B A L S S 
Han subido los precies da todos los ca-
réales, á conseouancia dal restablecimien-
to de loa dsraohos sobre los mismos. 
G U E R R A T A B A C A L E R A 
Dícsse que la compañía tabacalera "Ame-
ricana^ está tratando da comprar todos 
losinterasas de su competidora inglesa 
"La Imperial." 
Pari?, A b r i l 17. 
D O N F R A N 0 I 3 0 O D E ASIS 
Anoche falleció, á conaecuenoia de una 
congestión pulmonar» D. Francisco de 
Asís, abuelo dal rey Alfonso X I I I . 
MaDÍÍar A b r i l 17, 
P A C I F I C A C I O N T O T A L 
Con la rendición da Malvor» que ha or-
denado qua se rindan todos los insurrec-
tos que sa hallan on el territorio de su 
mando» se da por terminada la insurrec-
ción en el Norte de Filipinas. 
Londres, A b r i l 17, 
I N C B R T I D U M B R B 
Hasta última hora da anoche, nada se sa-
bía de las negociaciones de paz y sa decía 
que el gobierno no estaba dispuesto á acep-
tar algunas de las proposiciones transmi-
tidas por Sir Milnar y sobre las cuales in-
sisten los boers para deponer las armas. 
Eraselas, A b r i l 17 
I N C E N D I A R I O S 
Ha sido destruida por un incendio la fá-
brica de vidrio de Coruselle, 7 se atribuye 
el siniestro á los huelguistas. 
Amsterdan, A b r i l 17. 
M A L P A R T O 
La enfermedad que aqueja á la reina 
Guillermina, le proviens de un mal parto. 
Nneva York, A b r i l 17. 
¿ Q U I E N E S S E R A N ! 
Ei Presidente Palma tiene elegidas á 
varias personas qua ocuparán las Secreta-
rías en su Gabinete, Dichos nombres no 
han sido divulgados. 
Manila, A b r i l 17. 
A S E S I N A T O S 
A consecuencia de haber asesinado los 
moros de Mindanao á varios soldados ame-
ricanos, el general Chaffee ha enviado una 
expedición á dicha Isla, cuyo objeto es 
arrestar á los asesinos é imponerlei el cas-
tigo que merecen, puesto que los Datos de 
esa tribus rehusan hacer entrega délos 
culpables á las autoridades americanas. 
LA HACIENDA DE CHILE 
Los informes de carácter oficial señalan 
que la situación financiera de Chile es com-
pletamente satisfactoria, y que el gobierno 
ha renunciado á negociar el anunciado em-
préstito de tres millones de libras ester-
linas. 
Esta sama se obtendrá mediante la venta 
de bienes nacionales. 
Loe Ingresos bastarán para cubrir todos 
los gastos, y permitirán conservar ^ ¡ ^ o s 
cincuenta millones de pssoa de loa fonao» 
de conversión. „„ . 
El gob ernó ha realizado á la vez econo-
mías por valor de diez millones. 
Para los nifies pobres 
Suplico á las personas oaritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che condensad» , arroz, azúcar y har i -
na ds maiz para los niños pobres. Dios 
paga rá obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criataritas qae 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. , 
Los donativos pneden remitirse a 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Episcopal. 
Ds. M. DELFÍN. 
m\mm ¥ 
Por escritura de fechare del actual, ante 
el Notari > don Alejandra Tóstsr y Fcnt, ee 
ha constituido en Caibarién una sociedad 
mercantil que girará bajo la razón social de 
Hernández y Mata, para dedicarse al giro 
de importación y exportación, comisiones 
en general, etc. 
Son gerentes de la misma los señores José 
Antonio Hernández Faies y Angel Mata 
Pérez. 
Según circuiar que hemos roeibido de 
Duesiroa amigos I03 Sres. D. Pascual Mo-
rán y D. Julián-del Val, por escritura pú 
b;ica otorgada en 2 del corriente, ante el 
No. arlo Ldo. Juan A. Lliteras, han consti 
tuído una sociedad mercantil para conti-
nuar los negocios del Sr. D. Julián del Val 
eu su estatlecioiiento titulado "La Marque-
sita", cuya sociedad girará bajo la razón de 
Val y Morán, quedando hecho cargo de to-
dos ios créditos activos y pasivos del señor 
del Val, y siendo sus únicos gerentes don 
Julián del Val y Ortiz y D. Pascual «Morán -
OTIlBie] 
E L NICETO 
El vapor español Niceto fondeó en puerto 
ayer, procedente d 3 Liverpool, coa carga 
general y 1 pasajero. 
E L THUBLAND GLASTLE 
Procedente de Londres y escalas, fondeó 
en puerto ayer el vapor inglés de esté nom-
bre, con carga general. 
E L COSME H E R R E R A 
Ayer tarde salió para Sagua y Caibarién 
el vapor costero Cosme Herrera, con carga 
y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
El vapor correo amaricano Masaatte en-
tró en puerto esta mañana procedente da 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
c a a C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 





El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Abril 17 ( 
de 77% á 77| V. 
de 76 á 7üi V. 
de 5| á 5 | V. 
de ÍH á 9 | P. 
á S9i P. ^ 
á 6.75 plata, 
á 6.76 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
á 1-39Í V. 
11902. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I l S r a i . A T £ 5 H S A." 
Dia 15 
Entrados—Señores don E. Onlred, N* 
Valet, M. Dujer y señora, de los Estados 
Unidos; L . Martel, J. Molina, de Jerez. 
Dia 16 
Entrados.— Hasta laa once de la ma-
ñana . 
Señores don "Manuel Rienda, de Nueva 
York; N . F. Smart, de Boston; N . E- To-
rrens, E. S. Hand, de Nueva York; N . de 
Abaillard, de France, B, R Stddard, de 
Nueva York. 
Entrados.—Después de las 11 de ia ma-
ñana. 
Sres. don Antonio Muriedas, Luisa Gr. de 
Murledas é hija, de México; Julio Seranil, 
de Matanzas. 
Dia 17. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. don John Graham, de Norfolk; 
Thos H. Graham, de New York. 
Día 16. 




" H O T E L T B L B S K A F O " . 
Dia 15 
Entrados . = Señores don Percival Far-
guhar, de Nueva York; Eduardo de 
Peña . 
Dia 16 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana. 
Señorea don T. Q. Ashturu, señorita Aa-
turu, Kate Fer; M. Hanlngton, «eñorita M . 
Hanington, señorita Elem Hanington, N . E . 
Torrer-s, E. Hard. 
Entrados —Despnóa de las once de la 
mañana: 
Srea. don José Dragón, de Cienfuegos; 
H. H. Hart, de Santa Clara; Amaro Ros y 
familia, de Santiago de Cuba. 
Dia 17. 
Entrados.—.Hasta las 11 de la mañana. 
No hubo. 
Dia 10. 
Salidos.- Sr. don Amaro Ros y familia. 
Salidos—Señores don T. Ashturu, señori-
ta J. Ashturu: 
H O T E L " P A S A J E ' » 
Dia 15 
Entradas—DQapnés de las once de la ma-
ñana: 
Señorea A. A. Wright y señora, R. A. 
Whelan, R.Sample, de loa Estados Unidos* 
J. Caldwell, de Cárdenas; H. Halton, 3' 
Piedra, Claude J. Piedra, de lea Estados 
Unidos. 
Dia 15. 
Entradas.—Después de laa once de la-
mañana: 
Sres. D. M. Menéndez, de Matanzas; E. 
Flgueroa; Pedro Pona. « 
Dia 16. 
Entradas.—Hasta las once de la mañana. 
Sres. D. N. A. Carbó, Sra. y 2 hijos, do 
N. ío rk ; Noiberto Cueva, M. L. Sandder, 
C. M. Groen y Sra., J. M. Lynch, de los 
Estados Unidos, 
Dia 16. 
Entrados.—Después de laa 11 de la ma-
ñana. 
Sres. don George Leeligaon, de Tejaaj 
F. R. Cunming, de Boston. 
Dia 17. 
Entrados.—Hasta laa 11 de la mañana. 
No hubo. 
Día 15. 
Salidos.—Hasta las 11 de la mañanana. 
Sres. D. M. E. Novoa y Sra,; T. A. Ron, 
J. A. Caldwell, Juan Castro, H. Fulton, 
Enrique Figueroa, Pedro Pons. 
Di 17 
Salidos-.—3r. don Octavio Lamac. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 14. 
Entradas. —Sras. doña Teresa de Armas, 
Bella Pérez de Matanzaf; y don Pedro J, 
Smit, do Cárdenas. 
Dia 15. 
Entradas.—Sres. dnn Csw Scbrveder. do 
Suiza; Luis Isaula y íKn lia, Jofé M. Pra-
do, de Honduras; «Jlauiio J. Piedra, ds 
Matanzas. 
Dia 16. 
Entradas.—Sres. don J. Schultz, de Ale-
mania; S. B. Me. Williama y seño a, do 
Matanzas; P.G. Muñiz, Francisco Larrau-
ri , de Cárdenas. 
Dia 14. 
Saliias.—Sres. don Lucio Varioso. Flo-
rencio Arce y L«u!8 0£bailero. 
Dia 15. 
Salidas.—Sr. don Saturnnio R Fern an-
dez. 
C1IROS B E L l f BAS. 
8 ^ w 9 « á n £ F g 
BANQUESOS.—MEBOADBBBS 22. 
Cusa eriglnslmente ©stafeíseMa en 18*3 
Stesa Istras á la vift» sobío todoa los Basóos 
Naelcnalea de los líítsáos Unidaa j ¿sa egpsolSl 
f R&SSFBBBHOIAjB ? O B S& OABI^S 
oe63 78-1 Ab 
0 V 3 A 45 
Hfisen pagos por el eabloy giran lafetas 6 oorts 
11a?ga viats sobre New York, Londras, Paiís f so-?& todas las aapitftles 7 puablos da Bspaña 6 Jalas 
o*Eft»lM. o 12 156-1 Sn 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Haoa paeos por esble; gira letras & oorts 7 larga 
tista y ftiisílita carias de crállto sebra las principa-
les píasaa die los Estados Unidos, Icglatorra, Fran-
cia Aismanla, ote, y sobra tolas las cindadas y 
pusblaa de EspaSa ó Italia. C 158 7S-23 B 
e s q u i n a ñ A m a r g u r a 
BAOBM PAQOS POS E L CABLB, FA011*1-
¥ AS V ARTAS DB OBBDITO Y ©ISASS 
IiSTBAS A €0E7A Y L A E S A 
^ „ . VÍSTA. 
abre NUSTS York, £?ñe?a Orioana, Veraera», M«-
sloo, San Jnan da Pnerto Sieo, Londres, Parla, 
Burdeos. Lyoa, Bayosa, Hambnrgo, Boma, Nápo* 
les, Milán, «énora, Marsellá, Harfe, Lilla, Nais-
tsí, Saint Quintín, Dieppé. Tonlonse, Veneoia. 
Florencia, Paterno, Turia, Maaino, «to, asi coma 
íoss* SoáM las capitales 7 provincias de 
BÉ9ft&a é Z s l a a Otmftsrlas 
a 808 !5S 15 Pb 
S, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEBOABiSISSSS 
Eaeea pagM por el eable» 
ffasclíitaa sartas fie eréúlto 
9iran lotsaa sobre Londres, Neir York, Nê r Ot* 
leaas. Mliáa. Tupía, Boma, Veneoia, Florencia. 
Sápeles, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, H a * 
ím?go, París, Havre, Nantee, Bórdeos, Marsella. 
qáfflí,,L7©p, Májioo, Vesaosua, San Juan de Puer-
to Biso, eie., ate. 
Sobre todae las eapitales y puebloo; sobre Palma 
Ba Mañosea, Ibisa, Maboa y Sta Orus da Tenarife 
Y m M E T A I S L A 
«obre Mataaisc, Oírdenaa, Bemedios, Santa Clara. 
Oaibari$n, Sagua la GNrande, Trinidad, Oieaíueaoa, 
Sanoti-Sníriíus, Bm^éao da Cuba, Ciego de Avile! 
Mansaniao, Pinar dal Mió, libara, Puerto Prlaai-
09 7g_1 Ab 
Hasea pagos por al cable, giran latraa C corta j 
,itaIaanawta8 d9 «fádUo sobre New York 
« ^r*'̂ 6.wPriaaJ13' Saa Fraaoisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barseloaa y demás ospitales r oía* 
daaes xsaportñntee de los Bstádos üaídos, Méxie© 
y f uroj -i, así como sobre todos les pueblos de Ba-
psfia y caaitai y puertos de Méjieo. 
Sü cfimbtoftoioa ooalos Sres. H. B. Hoiliaa * 
üo., daKaeja Yorkreoibsa órdeaas parala esm-
JA f, ía Jalonea eotísables en la 
f i r M ? . a?Í5 ln<iaA OTJTM cotlaaeionea re&lbea 
, por <j*wa OiarlaÉe&is. 
s e m r e s p o n s o 
19 p r e s e n t e 
adas alina e l 
i 
AL 
e l da a m Y e r s falle ei s u 
m i e n t o 
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ENTRE PAGINAS 
tJaa hoja de 
mi Almanaque 
Jaevea 
F R A N K L I N 
E l célebre físico y po-
lítico norte-americano 
Benjamin FraBklin, que 
había nacido en Boatoa 
el 17 de Enero de 1706, 
murió en Fí ladeiSa el 
17 de A b r i l de 179». 
Nifio, ent ró de aprendiz en nna im-
prenta, ejerciendo el noble arte de la 
tipografía. Dedicóse á estadios mora-
les y filoeófioos, y como era modesto 
so jornal y carecía de bienes de fortu-
na, para hacer economías que le per-
mitiesen comprar buenos libros, a l i -
mentábase exclusivamente de vegeta-
lea E n t r ó en el periodismo, y sos es-
critos contra la metrópoli inglesa le 
atrajeron varias persecuciones. Víc-
tima de un engañó, se encontró en In -
glaterra, sin recursos ni conoolmien* 
tos. Pero vuelto á Filadelfia, figoró 
de nuevo en el periodismo, y su fortu-
na aumentó con su fama, llegando á 
ser socio de la imprenta de Keimer. 
A l enriquecer, no abandonó los estu-
dios, consagrándose á elíos, á par qoe 
al progreso y mejoramiento de su país. 
Varios fueron los inventos que se le 
debieron, entre ellos las estafas qne 
lleven su nombre; pero el más impor-
tante de todos fué el para-rayos, con 
que asombró al mundo, y que so debió 
á ons feliz casualidad. 
Objeto de mil oonsideraoíoasa por 
parte de sos conciudadanos, fué elec-
to miembro de la Asamblea provincial. 
En 1732 empezó á publicar el " A l m a -
jaaqae del bonachón Bicbard.11 Sus 
aforismos llegaron á ser proverbiales. 
Mezclado en la política, vióae á nn 
tiempo colmado de distinciones y fa-
vores por las universidades de Euro-
pa. Viajó por diversos países, y con-
quistó la amistad de sos más ilostres 
oootemporénecs. Defendió con entu-
siasmo las libertades de su paía, j a co-
mo diputado en el (Jongreso de Albs-
ny. ya como comisionado en Londres 
por la Asamblea de Pensylvania, A l 
desempeñar este cargo anunció en In -
Slaterra qae ios excesos de la metrópo-produolrían la independencia de las 
Golcniee, 
Electo diputado al Oongreso que pro • 
clamó la independencia, faé después 
enviado á Francia en basca de recur-
sos y de apoyo, y entabló negoeiacio-
nes ventajosas para su país con Fran-
oi»» con E s p a ñ a y con Holanda. Ea 
1778 oonolayó an tratado con Francia, 
y después, otros dos coa Prusia y Sue-
cía. 
A l volver á América, formó parte de 
la OonvsnciÓQ que r e v k ó la Oonstitu-
oión Federal. 
F r a i i k i n fué, ante todo y sobretodo,; 
nn ciudadano y un filosofo insigne, 
qoe enseñó á loa hombres de su tíem po 
cómo se practicaban las reglas de la 
moral más severa y de la v i r tud cívica 
llevada á su más alto grado. Bu edad, 
que inspiraba respeto, la sencillez de 
Sus modales y vestidos, su repntación 
de sabio y jasto, el encanto de su con-
versación, todo contribuía á captarle 
la reputación p ni versa). Sus Mmorias 
pintan de mano maestra su carácter: 
í f lóadolas , se aprende á venerarle. 
41 h i recibido la Academia de 
Ciencia de Paría, lo saludó d4 Alem-
bert con este famoso versó: 
Arrebaté el rayo al oij io, el cetro & los tiranoe, 
Da vaelta á los Estados Unidos, de-
sempeñó importantes oargos, y su v U 
da se c-xtingaio tranquila, dulcemente, 
con viva fe en la inmortalidad del al-
ma, creencia que. se contiene en su 
epitafio, por él mismo esorite. 
E l Oongreso de los Estados Unidos 
íoordó que la Oonfederaoión guardase 
loto por dos meses. La Asamblea 
Ooostituyente de Francia, á propaesta 
de Mirabeau, acordó también tres días 
de lato por Frank l in . 
EBPOSTSB. 
ffiarcel Prefost i Maií 
Ha estado el notable novelista en 
Madrid ocho días, y no se ha enterado 
nadie de su presencia. 
Ahora, que ya no está , puedo contar 
este viaje, que han ignorado reyorters 
f noticieros. 
Oaando se estrenaron Las vírgenes 
lecas Je envié ia enhorabuena. N i corto 
n i perezoso, Prevost, que estaba en 
Vísperas de irse á su posesión de la 
frontera francesa (por la parte de Oa-
taloña) , varió el itinerario y vino á 
Madrid, para irse de aquí á Barcelona 
y de allí á su casa del campo. No qui-
so qae supiera nadie que estaba aquí 
y á nadie lo dijo. 
Estuvo en el Hotel Ingléf; la noobe 




ENR1QTTB S I B N K I E W I C Z 
(Fita Eo-vels, publicada por 1» casa sdltorlal 
WBTICCÍ, «e veade en Ja "Moderna Pooaía," Obltpo 
número 135.) 
(CONTIKÜA.) 
Oharnyetski oyó después la rela-
ción de los que habían perseguido al 
rey. 
Zagloba, oyendo contar las proezas 
de Roh, se persuadió que era verdade-
ramente su tío, y dijo orgoílosamente 
6 les caballeros: 
—jEs mi sobrinol ¡Sangre mía, como 
hay Dios en el cielo! 
Oharoyetski dió orden de que bas-
casen en seguida al joven caballero, 
pero no podiendo encontrarlo porque 
« o h profundamente mortificado, se Í8Í ?f!?raramad0 á m g ^ e r o , y allí, 
eepaltádcse en un montón de paja, oa-
Jó en nn saeño tan profundo, qae no 
úías^pués.1161 C a m ^ s ^ doa 
D e s p c é i de los sucesoa de Radnik. 
«1 rey de Saeoia continuó su retirada 
OOD toda olfeee de precaaoiones, pues 
Los vírgenes lecas; quedó muy satisfe-
cho de la ejecución y de la mise en 
scene. Los demás días loa pasó viendo 
nuestro incomparable Museo, la torre 
de los Lújanos, la Armería Raal, lo 
que podía vene en aquellos días, por-
que en vez de admirar la beau soleil d ' 
Espagne, Prevost llegó en la semana 
de nieves, lluvias y vientos qae nos 
desacreditó ante los extranjeros, qae 
vienen á Madrid deseosos de las y de 
días templados. 
Estos viajes de incógnito de persona-
lidades parisienses son muy frecuentes. 
Si yo no hubiese hablado de madame 
de Thébes, su presencia en Madrid 
habría pasado ignorada, Perivier, ex-
director del Fígaro, suele venir en la 
primavera á Madrid con el exclusivo 
objeto de ver una corrida de toros. E l 
viernes toma el sudexpréss , llega el 
sábado por la noche, el domingo des-
pués de almorear se va á pie á la pla-
za, para ver al pueblo en plena fiesta, 
ve la corrida en una delantera de gra-
da, y asi que sale de la plaza, toma el 
tren correo y ae vnelva á Par í s . E l a ñ o 
pasado hizo este viaje trea veces. 
León Bonnat también euele venir 
una vez al año á estudiar laa salas es-
pañolas del Museo del Prado. Nunca 
avisa á nadie, ni quiere que se ocupen 
de é!. 
Hay ana escritora francesa, muy 
buena moza y muy amante de España , 
que firma sua novelas con el pseudóni-
mo Jean Befiheroy. Suele venir á nues-
tro oaís y pasarse quince ó veinte d ías 
en Bargos ó en Toledo, sola, dedicada 
al estadio de naeatrsa glorias. En 
Granada, en la fonda de los Siete Sue-
los, eaoribió au novela Ximénez, que es 
un hermoso trabajo referente á la re-
gencia del cardenal Oirneros. La pr i -
mavera pasada ma la encontró en To-
ledo, en el Hotel de Castilla. Me dijo 
que llevaba allí doce días sin haber 
hablado oon nadie, y encantada de v i -
vir "en seis siglos a t r á s " . 
Maroel Prevost ha hecho una de 
esas escapadas muy del gasto de loa 
parisienses, que son touristas por la 
Naturaleza. Así como el español, sa-
taralmente perezoso, no se mueve de 
su país y rinde cuito á aquellos versos 
bárbaros que dicet: 
"Dichoso aquel que no ha visto 
máa río que el de EU patria..." 
el francés tiene la peeión del déplaoe-
ment, y le encanta ver países, pero sin 
que nadie se 'os enseñe. V e r d a l es 
que los franceses, como dijo D . Anto-
nio Oánovas, son españoles con áineros y 
pueden permitirse la]«s oamo el de 
Perivier, qae se gasta quinientos fran-
cos por ver matar seis toros de la tie-
rra. 
Prevost vió su comedia, vió Madrid 
y siguió para Barcefone.—¿Oaándo se 
va usted!—No lo sé, cualquier m a ñ a -
na.—Oardanna, secretario del Fígaro, 
me telegrafió: "Dígale á Mareel Pre-
vost que nos envíe sua impresiones.» 
Voy al Hotel Inglés...—¡Sa marchó 
anoche! 
Su? impresiones las ha enviado al 
Fígaro desde Laroohe, ya tranquilo en 
eu casa. E l art ículo lo ha publicado 
el miércoles el diario par is ién . . .Ba 
tan interesante como todos los sayos, 
pero es algo así como ana invitación á 
la anexión; los catalanes le parecen 
más franceses que españolea, y acaso 
no se equivoca.. . 
EUSSBIO BLASCO, 
C h a r l a 
Después de una larga disputa entre 
dos viajeros qae disoarr íao, en un tren, 
sobre el yo y el no yo, en abatraooio-
nes sublimes de puro sutiles, preguntó 
uno de ellos á au compañero: 
—Pero ¿sois verdaderamente filó-
sofo? 
— Oreo que sí, contestó el otro. 
—¿Luego sois a lemán! 
-—¿En qaó me lo habéis conocido! 
—ifln que he acabado por donde em-
pecé, no entendiéndoos. 
Y yo no quiero, señoras y caballeros, 
los qae prestáis atención, que agradez-
co en el alma, á mi discargo, qoe aca-
béis por hacerme la misma pregunte, 
Y como al buen entendedor con pocas 
palabras bastan, siempre qoe esas pa-
labras sean claras, he aqai qae no pre-
tendo nunca meterme en el intrincado 
campo de la metafísica, magüer oa ha-
ble de i a Filcscfío; porque no es esta 
la ciencia que desde Pla tón á Descartes, 
y desde Espinoza á Sanz del Rio, ha 
calentado tantas cabezas, trastornan-
do muchas de ellas, sino otra ciencia 
que nada tiene de abstracta y mocho 
de práctica: la ciencia de vender ma-
cho, bueno, bonito y barato; oiencia 
qae, dicho sea en honor de la verdad, 
entienden y practican con experiencia 
y tacto, los jóvenes simpáticos, activos 
y emprendedores, que forman el ejér-
cito de L a Filcsofia de la calle de Nep-
tuno, esquina á San Nicolás, capita-
neado por mi ausente y muy querido 
amigo Pepe Lizama, e\ gerente de ese 
era no sólo un capi tán famoso, sino un 
caballero de inenarrable valor. Ohar-
nyetfcki, Vitoveki y Lyubomirsk, lo se-
goían y lo ojeaban, como se empuja un 
animal saivátioo haoia el lazo. Muchos 
destacamentos hacían día y noche gran 
eattépito al rededor de los aneaos. Las 
tropas andaban cada día más faltas de 
faerza y valor, no viendo en perspec-
tiva otra cosa que la maerte. 
Por fia llegaron al ángulo donde 
confluyen el San y el Vístula . Loa dos 
rios, may crecidos, como sselen i r en 
primavera, lea defendían por ambos 
lados, el tercero faé sólidamente refor-
zado con trincheras, s ó b r e l a s qae se 
culoc&ron cañones. 
La posición era ínexpngnable , pero 
había peligro de morir de hambre. Sin 
embargo, también por este lado los 
suecos se consolaron oon la esperanza 
de que los comandantes envisrian pro-
visiones por la vía aauátioa desde Ora* 
covia, ó de otras fortalezas situadas á 
lo largo del río. 
P e r o ü h a r n y e t e k i pensaba en la ma-
nera de tomar la ciudad oon el castillo 
de un sólo golpe, destruyendo después 
á los suecos. 
—Les prepararemos un magnífico es-
pectáculo,—dijo al consejo de guerra. 
«-Mientras estén vigilando por la par-
te opuesta, nosotros aaaltáremoa 1» 
ciudad, y no podrán prestarle auxilio. 
Oaando ténganlos á Sandomir, no pa-
sarán las provisiones qué envíen de 
Wirtz á Cracovia. 
Lyubomlrekl, Vitoveki y otros inten-
importante y acreditado almacén de 
géneroi». 
¿Y qné resulta de todo esto! Qie 
como la casa está siempre surtida de 
espléndidas telas, que se cuidan de 
mandar desde los grandes centros fa-
briles sua inteligentes dueños, respon-
diendo al gusto del pais, á las oxigen-
ólas de la situación, á laa diversas 
épocas del año, qae se dividen en esta-
ciones, y á las múltiplea necesidades 
de la vida, La Filosofía de la calle de 
Neptuno, esquina á San Nicolás, se ha-
lla constantemente favorecida por una 
oonoarreDoia extraordinaria, y no hay 
persona que entre en ella y salga oon 
laa manos vacíaa. ¿Ni cómo pudiera 
resultar de otro modo, cuando el per-
sonal de esa casa tiene, como las mu-
jeres bonitas, gancho para demostrar 
á quien haya menester de telas, que allí 
se halla la flor y nata de las que salen 
de los telares de Manohesfrer, Bruselas, 
Hambargo, Par í s , Barcelona, etc., etc., 
y que el que laa compra ae saca la lo-
tería sin billetes, cosa que no resalta-
ría si los tuviese, porque aqa í se persi-
gue ese juego como el mayor de los 
delitoa. 
Y he aquí que esa filosofía oomep-
cial, que ea la verdadera filosofía, la fi-
losofía práctica y provechosa, oonstita 
ye el cuerpo de doctrina traperil de La 
Filotofía de Pepe Lizama y Compañía, 
de la calle de Neptnno, esquina á San 
Nicolás. 
Y que no hay otra mejor para los 
tiempos calamitosos que corren. 
Esto ea discurrir oon sentido práoti 
co, y no disoarrir con los piós, como 
ciertas gentes, qae ni siquiera, al ha-
cerlo, se cuidan de visitar la peletería 
E l Paseo — Obispo, esquina á Agolar, 
frente al popular cafó de Europa,—y 
de calzar los suyos, los piés, con el 
magnífico calzado de todas clase?, para 
todos los gastos, oon arreglo á las exi-
gencias de la bolsa, que allí tiene á dia-
posición del público dé la Habana el 
amigo Ferrer. 
j Ah! si eso hicieran los qae mal dia-
ourren con la cabeza, muy otra sería 
su situación; porque un pie bien calza-
do sigoifiaa muchas coaaay proporcio-
na otras más. Sigaifioa buen gasto, 
elegancia, arte da bien vestir; y pro-
porciona satisfacciones de comodidad, 
de oomplaoenola, de tono. 
Un pie bien calzado va pregonando 
en su amo diatinción y elegancia; y ai 
el amo ea ama, despierta inefables sen-
saciones, que por algo dice el adagio 
que al santo se adora por la peana y 
por algo en laa reglas de oorteaía y ur-
banidad se consigna que á la mujer de-
be decírsela:—A los piés da usted.— 
porque son elloa el sostén de todas sus 
gracias. 
Y como para que un pie se halle bien 
caUado, lo primero que se necesita es 
d z i p a t o elegante, fino, de esmerado 
corta y rioaa pieles, he aquí que E l Pa-
seo, peletería, tiene la palabra, para 
ofreceros su casa. Obispo, eaquina á 
Aguiar, donde encontrareia lo máa se-
lecto y módico que en este ramo de la 
indumentaria numana, pueda de-
eearse. 
¿Necesitaré explicarme más? 
Pues ai tuviese que reforzar mis ar-
gamentos, qae no por ser míoa, sino 
por las cosas que preconizan, son de 
un peso abrumador, tendr ía que despe-
jar mi cabeza, para qae viniesen á to-
mar asiento en ella nuevas ideas. Y , no 
lo ooneigo máa que cuando tamo. HH 
tabaco, que todavía sigue proscripto 
de loa t ranvías , porque á mi viejo ami-
go el Alcalde de la Habana, don Carlos 
de la Torre, no la viene ancho el tiem-
po para rectificar errores é injuaticias 
de sua antecesores ea el cargo; el taba-
co, digo, es la panacea da^mí inteligen-
cia: que se obscurece, que se niega. 
qae no responde á las excitaciones que 
le hago; pues, nada: fumo, y ya está 
clara como un día sin nubes, 
Y para estas venturanzas no hay pa-
ra mí otro tabaco que supere al de 
B, Aliones y L a Cruz Roja, 
W m TEATRALES 
AX-BIBXJ 
Bsneficio de Esperanza Pastor. 
Este artículo está ejeouHdo eléctrica-
mente. Salí de Albiau á la una de la 
madrngada y faíme al Casino á espe-
rar á Juan Pastor, que me debía ciertos 
datos. Juan Pastor no llega. B a pero y 
ordeno mis impresiones; llega Medina 
y le pregunto por el interfecto} eatá, dice, 
liao á cachetea con una botella de oa-
^nao de Chinchón, sin buñuelos. Mag-
nífico, esperaré; sigo coordinando - - - • 
Bl teatro lleno; García Moa lleno 
de contraseñas; la noche metida en 
agua; todos frescos; Aldereguía com-
pra un abanico. . . . Vamos ai palco 
allí está la hermosura; en el palco ve-
cino una preciosa masa coa anos ojazoa 
negros que le comen la oara nos obser-
va de rabillo. A l buen Aldereguía se 
le eriza el cabello; piensa en su cora-
zón y recita versos clásicos: 
"Murió á manos del rigor 
de una altiva, hermosa, ingrata, 
en quien eu imperio dilata 
la t i ranía de amor." 
Se oye una ovación estruendosa; es 
la Pastor que sale. Viste da verde, re-
presenta un baile maár i eño del "Po-
bre Diablo; está preciosa; marea á la 
izquierda, se ciña consigo misma y se-
ñala media docena de compases que 
arrebatan al público. La acompañan 
Lola López, la simpática y lozana Lola, 
y la modesta y ar is tocrát ica señorita 
# Es la única medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
í ío contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta B M U L S I O J S T es la única que, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
U i ñ o s r a q u í t i c o s , 
Conva lec i en te s @tc< 
VUESTRA SALVACION ESTÁ EN" EL 
QUE ÉL OS DARA 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias.—Agentes y 
Depositarios: Majó y Colomer," Galiano 129. Habana. 
— ^ ^ < 
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taren disuadir á Oharnyetski de tama-
ña empresa, diciéadoie qas oo teoian 
infantería n i cañones de sitio. 
—|Acaeo nuestros oampesioos,—•re-
plicó O liar nyetski;—pelean mal como 
ínfanteal 
—Si yo taviese dos mi l soldados co-
mo Mihalko, tomaría, no digo á B¿n-
domir, sino á Varsovia. 
Y sin oir más consejo, a t ravasó el 
Vís ta la . Apenas compareció en la ori-
lla opneat», eoadieron dos mi l hom-
bres, onos oon hoces, otros con mos-
quetes 6 carabinas, y marcharon oon 
él hacia Sandomir. 
Cayeron sobre la ciudad de improvi-
so, y empezó en las calles una san-
grienta refriega, Los suecos se defen-
dían fatiosamente desde las ventanas, 
desde los tejados, pero no pudieron 
hacer frente al ímpetu de los asaltan-
tea. 
£11 coronel Skiakler, viendo qae no 
podía resistir en el castillo, reunió 
cuanto pudo de hombres, matedal da 
guerra y provisiones, Io$ metió oa bar-
cas y bogó haoia el Bey, qué contení , 
piaba desde la ribera opuesta ia lacha 
y la matanza de sus hombres sin podér 
prestarles el menor anxíüo, 
Bl castillo cayó en manos de los po* 
laooBj pero el astuto sueco había pues-
to en la cantina, debajo de las mará-
lias barriles de pólvora coa mecháis en-
cendidas. 
Uñando se encontró delante del Eey, 
—le dijo: 
— E l oastillo saltará oca todos los 
hombres, y Oharnyetski podía ser de 
este número. 
Si eso es cierto, qaiero ver cómo 
vuelan al paraíso esoa devotos polacos, 
—replicó el Rey; —y se aproximó oon 
sus generales. 
A pesar de la orden da Oharnyetski, 
que preveía alguna ar t imaña , los vo-
luntarios y los oatnpesinoa entraron en 
el castillo baacando sueoos escondidos 
ó supuestos tesoros. 
Las tropas dieron la señal de alarma 
para que todos sé retirasen ó la ciu-
dad; pero los que habían penetrado en 
el castillo, no oyeron las trompas ó no 
hicieron caso. 
pe repente el suelo tembló bajo sus 
piée, una espantosa detonación sacudió 
el aire, una gigantesca columna de fae-
go se elevó haqia el cielo, laa murallas, 
los techos, todo el castillo voló por los 
aires con cuanto contenía. 
Carlos Gustavo rió á mandíbula ba-
tiente, y los cortesanos empezaron á 
repetir sus palabras: 
—¡Los polacos vuelan al Fa ra i so . . . . 
al Faraieol # 
Póro aquel gozo era prematuro, por-
que entretanto Sandomír caía en po-
de? de los polacos, y así ya no podría 
proveerse el ejército sueoo. 
Oharnyetski acampó frente al ene> 
migo, de la otra parte del Víetuía y 
vigiló el paso. 
Sapyejia, qapltán general 4© la U -
tuanía y voivoda de Viia&, llegó d^l 
otro lado del San y tomó allí sas posí-
clones, 
Los suecos estaban completamente 
envueltos. 
—¡La trampa está oerradal—se de» 
cían los soldados polacos en el campa-
mento. 
Cualquiera, aún el menos versado en 
las oosaa de la guerra comprendía que 
los invasores no podían escapar á su 
inevitable destruooión, á menos de no 
recibir á tiempo a lgún refuerzo. 
Los mismos sueoos estaban persua-
didos de ello. Hubiesen podido volver 
á Varoslav por la misma vía que ha-
bían venido, pero sab ían también que 
en* tal caso niogano volvería á ver á 
Saeoiá. 
Entretanto Oharnyetski, dejando el 
mando de las tropas á Lyubomirski , 
a travesó el Vístula por la embooadaf a 
del San escoltado por el escuadrón de 
Lauda, para reunirse á Pan Sapyeha. 
La entrevista de aquellos hombres 
egregios que servían ó la patria, no por 
ambición, sino por verdadero amor, fué 
en extremo oordial. 
—¡La Eepúblioa se extremeoe de go-
zo Oaando tales hombrea se abrazan! 
decía Zagloba á Pan Miguel y á Pan 
Jaan—Bl alma tiembla de júbi lo á tal 
entrevista. Oa garantizo además que 
no nos quedaremos oon la boca seca, 
porque Sapyeha gasta de las fiestas y 
banquetes. 
—¡Dios es miaerioordioool ¡Pasarán 
los malos tiempos para nosotros!—dijo 
Pan Juan. 
L a coa^eraación faé interrumpida 
por la presencia de Babinioh, cayo 
Berenguer; humosa eaoultura que s^ 
está conquistando simpatías. Una se*, 
pentina lanzada por ia hermosa 
íengaer me pega en las n^ioes. Se 
agradece el c h i o h ó o . - . . Venga eapa-
radrapo. La airosa Pastor ea obsequia-
da con valiosas alhajas, objetoa de arte 
y artísticos ramos de flor«s • • • * y 
uolé tu mare^' natural de Aldereguía . 
Sigo coordinando, porque Jaan Paa-
tor sigue Uao oon la de cognac. 
En la segunda tanda se estrena ua 
monólogo de Manuel Area, el acto* 
^ E l f ^ a o z a , sin dominar por ™™P\Q' 
to saénerv ioa y emocionada anta laa 
cariñosas demostraciones del público, 
aparece en escena, representa con el 
ohiGáe costambre; habja ^ amor, da 
política, de a r t e , . . . ^ P ^ J ^ 
aplaude estrepitosamente la parte po-
lítioa escrita con sano ingenio pop 
Aren, á quien deben dé estar bailando 
las p i j a r í l l a s . . . . La música es tam< 
bióo del propio cosecherc; Esperanza 
canta como una sirena maestraj el pu-
blico hila, quiero decir, que no cesa en 
au hilaridad. 
Laeaaena del manqui-feüz repre* 
sentante de un marido qce DO existe-^ 
es de nn efecto cómico seguro? la Paa^ 
tor la interpreta á las mil marayillast 
Bl público se deshace en una lluvlfif 
de aplausos á la benefloiada y olamfc 
por ver al afertunado autor del inga* 
nioso monólogo: Manuel Aren sale a 
escena guiado por Esperanza, y autor 
é intérprete se ganan la primera ova-
ción. , 
Titúlase el monólogo <sPolítiea, A m o í 
y Ar t e , " y en él hace gala el simpatictf 
Manuel Aren de eu conocimiento del 
teatro, dé la chltura y frescura de s á 
ingenio y de lo castizo de su dicción. 
Tres cosas que escasean en estos tiem* 
pos interventores. 
Sigo coordinando, porque Juan Past 
tor no viene. 
Tercera tanda: "La Trapera;" crea* 
oión de la benefioiade; un melodrama 
del año 70, con vistas al Saladero. 
Aqaí se luce Esperanza Pastor en é | 
género dramático, llorón. V i l l a r r e a | 
qoita la tristeza al público con s a | 
caarteleríae; la Berenguer secunda á 
Esperanza, y viste hermosamente ua 
corneta de corte demasiado ñao, perC 
encantador. 
Siguen los regalos valiosos, las flo« 
res, los aplausos. 
Por últ imo represéntase " E l Juicio 
Oral.^ La beneficiada hace el ' Teatro 
üóraioo." No olvidemos á Ooncha Mar-? 
t í n e z . . . . En el papel de P i r ip i t i p i 
hizo la Pastor un golfo más fino, más 
iogénno, más espontáneo, más real, 
máa golfo, en fin; el ^olfo de la Concha 
era más guasón y oon mucha más caí* 
da de gachonería, pero menos gorrióa 
arenero. Todos los artistas sé esme-
ran en amenizar el beneficio de la p r i -
mera tipia y todos camelen 4 conoien-
oia. Juan Pastor, que no llega, hiz^ 
un acusador privado que para sí lo 
quisieran las Audiencias de Oadarroa 
y Belchite. 
Resumen: la Pastor debe estar sa-
tisfecha del inmenso cariño que eí pú-
blico le demostró ayer, como el públ i -
co está satisfecho de los merecimieutóa 
de Esperanza para obtener ese cariño* 
Nuestra felicitación máa completa. 
Son las doa de la madrngada, Jaan 
Pastor no viene. Bh! motorista, 




The ZteZmeaíor.—Ha llegado el n ú -
mero reciente de esta gran revista de 
moda americana, que es una de las máa 
ricas en buenos grabados, figurines de 
color, labores, objetos de fantasía y 
variedades literarias. Se vende en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
E l Espejo de la Moda,—Bate periódico 
revista de modas, viene á ser el Deti-
neator en idioma castellano, oon las 
mismas figuras de modaa. Se halla de 
venta en L i Moderna Poesía, Obiapo 
135. 
Fcresos Mundoi.—W. úl t imo n ú m e r o 
que aoaba de llegar de eata revista 
ilustrada lleva al frente de la cubierta 
ana preciosa imagen del rostro de Je* 
eús, y en el interior contiena trabajos 
muy valiosos sobre la Semana Santa, 
sobre la familia real y mult i tud de 
cnentos y amenidades, sobre teatros, 
política y arte. Se vende en Ha -Mo-
derna Poesía, Obispo 135. 
Albw&i Salón.—Aonsamos recibo de 
eata importante revista ar t ís t ica. E l 
número qae tenemos sobre la mesa 
contiene grabados admirables sobre la 
vida, pasión y muerte de Jesús». A l 
frente va una copia del Oristo de Ve-
lazqaez, obra de arte digna de verse. 
Bl agente del "Album SAIOQ" es el se-
ñor Artiaga, librería, San Miguel nú . 
mero 3 . 
elevado cuerpo sobresalía en lontanan-
za entre en mar de cabezas. 
Pan Migael y Zagloba comenzaron 
á hacerle señas con la oabszs; pero el 
otro estaba demasiado ocupado miran* 
do á Oharnyetski, que al pronto no le 
conoció. 
—¿Observá is , -d i jo Zaglobej—cuáa 
flaco se ha quedado? 
—Conviene hacer presente qae no ha 
podido ponerle la mano encima á Bo. 
goalavio,—replicó Volodyovski;—si así 
fuese, es tar ía más contento. 
—Verdad es que ha podido hacer 
poco, porque ahora Bogoslavio ea-
tá enirente á Msrieabarg oon Steim-
bock, sitiando la fortaleza. 
Confiemos ea que Dios no permit i rá 
que la rindan. 
—¡Ved á Pan Babinioh qne viene 
haoia nosotros!—exclamó Pan Juan. 
Efectivamente, Kml t a los había vis-
to y se acercaba abr iéndose paso eatre 
la mult i tud. Sasaludaroa como buenos 
amigos y compañeros. 
—¿Qaó hay de nuevo! ¿Qaó habéis 
hecho coa el príaoipe?—le preguntó Za-
globa. 
—Poca cosa, pero ahora no puedo 
deciros, pues es hora de i r á la mese. 
Vosotros permaneceréis aqu í esta no-
chcj después de la fiesta veald á pasar 
el reato de ella cea mia tá r ta ros . Tengo 
uaa cómoda tienda, y charlaremos ea-
tre caatro botellas kasta el alba. 
—No me opongo á ese plan, — dijo 
Zaglobs;—pern deoidaoa al meaos có-
mo estáis tas fl too* 
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(DE TEATROS Y DE SOCIEDAD ) 
E l beneficio de la Pastor. 
lQQé aspecto máB bonito el de A i b i -
eo aooobel 
E l lleno era oompleto. 
No se veían en pMooa y Innetaa máa 
qae caras conocidas, como en las no-
ches de gala del más popular y m á s 
afortucado de nuestros teatros. 
Estaban may elfgrantes las señoras 
Oneto deOoara, Varona de J o r r í o , 
Valcárcel de Echarte, Domíogupz de 
Angulo, Laooste de Laooste, Mar t ín 
de Dolz y las de Vales, Za íue ta y Pé-
tez. .. , , 
Entre las señoritas: Petronila di 1 
Valle Iznag», Us de Oabrera, Espe-
ranza Forcade, Mercedes Cueto, Her-
minia y Cristina Montero, Panchita 
del Valle y las dos bellas hijas del 
doctor Valdéa Fapós . 
En un» luneta descollaba airosa-
mente la fina figura de la señori ta 
Adela Jaarrero. 
Encantadrre! 
Todo el resto de la oonoarrenoia era 
no menos simpático y distinguido. 
iQaé adorable en on palco la linda 
tipíeoita de Payret, Amelia González 
Teruel! t_ •, 
Esto era anoche—en esbozo ligerísi-
mo—la sala de Albieu. 
En la eeoena, flores, alegría y gloria, 
porque flores, alegría y gloria, nmón-
dose 6 grandes a b a s o s y á {.rendes 
regalos, hubo para la beneficiada de 
la noche, par» la señorita Esperanza 
Pastor, ía actriz que soms con sos mé-
ritos artíst icos las galas de su per-
eona. 
jOoántas y cuün hondas satisfaccio-
nes llevará siempre al alma de la ar-
tista el recuerdo de la noche última! 
Manifestaciones más espontáneas, 
más nutridas y más entusiastas del 
afecto y la simpatía de un público no 
la han recibido muchas tiples, cual la 
Pastor anoche, en la escena del teatro 
de Albisn. 
Qae sirva esto de legítima vanaglo-
ria para la actriz dis t iuguidísima. 
Dsspedida, de la Fuertes. 
Mientras la Pastor recogía anoche 
los aplausos de UQ púbLoo entuaias-
mado, muy cerca de bl i , en el vecino 
teatro de Payret, daba su adiós 4 los 
espectadores habaneros la señora Rosa 
Fnertes. 
Con un éxito, y éxito muy brillante, 
se ha señalado esa despedida. 
Ha sido el éxito de Eosa Paertes 
cantando la Soledad de La Gara de 
Dios como Dios manda. 
¡Qaé labor escénica más hermosa! 
Acción y vez, porque la actriz y la 
cantante se completan, merecen el 
8Í Unso oue á manos 1 ñas rindió ano-
che el 8< 1 joto Í úblioo que se reunía en 
Payret á la may notable, muy simpá-
tica y muy iüteresante artista. 
Roea Fuertes va á México. 
El noevo y hermoao vapor de la 
Trasantlánt ioa Española, Manuel Oal 
vo, 1* llevará esta tarde había aque-
llas playas donde esperan á ROS», jan 
to con los aplausos de ún públioo, los 
besos y ternuras de sus hijas a m a n t í -
simas. 
Sea todo felicidad y todo contento 




De un momento á otro se espera en 
puerto el barco Viñeta, de la marina 
de gnerra alemana. 
En honor de su oficialidad sabemos 
qne ofrecerá el Gasino Alemán una 
gran recepción. 
Como en todas las fiestas de este 
elegante centro, se hará una selecta 
invitación entre las priac'pales fami-
lias del mundo habanero. 
Despedidá, 
Para los Estados Unidos se embar-
có anteayer, por la vía de Tamnp, el 
conocido caballero eeñor M i g a t l An-
gel Cabello. 
Es ta rá de vuelta dentro de breves 
días . 
P l u m a s o s 
Hace alganas semanas, pedíamos 
desde estas colamoas la snprasión de 
los kioskos qne existían al principio y 
fin del Paseo del Prado propiamente 
dicho. Nuestra petición ha sido aten-
dida, con general aplauso, y por ello 
damos las gracias á los qne tomaron 
en consideración nuestra manera de 
pensar, haciendo desaparecer del Pa-
seo del Prado los kioskos qne tanto 
Ofendían al ornato público y desdecían 
d é l a cultura de este pueblo. 
E l haber atendido nuestra anterior 
indicación, dános ánimos para seña-
hoy ciertas cosas que á nuestro modo 
de ver, hacen falta en elsPradoy,en el 
Malecón de la Pnnta. 
Bu el Prado ee necesario que se au-
menten los bancos, ya qne no es posi-
ble colocar sillas, por el excesivo an-
cho que ee ha dado á los jardinillos 
laterales y del centro, á menos que, 
las peqoeñaa plataformas de cemento 
qne sostienen los bancos, y qae están 
colocadas dentro de los jardinillos la 
terales, se prolongoen, con lo cual, se 
podía colocar una hilera de sillas á ca-
da lado del paseo. 
Esta nos parece la mejor soloción. 
Ahora qae vie nen les foertes calores 
del verano, en qne todo el mundo bus-
ca nn poco de aire fresco, es necesario, 
para qae nuestras familias coucurran 
al Malecón, qae se aumente el número 
de focos eléctricos que hay allí, pues 
en la actualidad está aquél envuelto 
entre sombras. Loz, macha laz ee ne-
cesita, pues es de sentirse muy de ve-
ras, que por falta de ella, no se vea 
ese elegante paseo lo ooncarrido que 
debiere estar. 
A l mismo tiempo oreemos qae todos 
verían con gusto se ofreoieseo de no-
che las retretas que se dan los jueves 
por la tarde á cuyo efecto debe de acti-
varse la construcción (no sabemos 
como hemos de llamarla) qae se ha le-
vantado en el centro del paseo y qne 
quita al paseante la vista del mar. 
Hemos tenido ocasión de ver en Baro-
p», que en los principales paseos el 
lugar destinado para la música es nna 
glorieta sensilla, elegante, de oons 
traooióa ligera, cubierta de arbustos y 
BOR 
Acaba de recibir las á i t i m a s novedades en P r e n d e r í a con bri l lantes, 
esmeraldas, perlas y d e m á s piedras preciosas. 
E! enrtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, br i l lantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro, plata, plata niele, acero y n i k e l , del c é l e b r e f ab r i - ! 
cante L O N G I N B S , hay nnevas remesas á precios de ^anga. 
Longines l levó el pr imer premio en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Paria. 
Los c r o n ó m e t r o s B O R B O L L A se garant izan por dos a ñ o s y se dah 
al i nc re íb le precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al púb l i co la casa de Borbo l l a . 
E n colnmnas y jarrones grandes, medianos y chicos, t iene desde 
$2 50 el par, hasia $600. 
Son de lo mejor y de m á s gnsfco. Sar t ido de veras ex t raord inar io . 
T a m b i é n ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y aauarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
* D E T O D O 
tj '7 P O C O 
Se realizan pianos de Pieye l l , l eg í t imos ; ^ ^ f ^ Z 
con cuerdas cruzadas, caja de nogal y metes N O T A y de la marca J . Borbol la , con cuerdas cruzadas, caja 
dorados. San los m á s elegantes y mejores y se dan á $23b oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sitias desarmadas I 11 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 . . 
TJo par idem 4 00 . . 
1 mesa idem A " 
1 juego de sala - 24 00 
1 idem para cuarto 61 00 
H a y jnegos para cuarto de t a l gusto y m é r i t o que nada i g u a l se ha 
fabricado hasta ahora en este p a í s . Vale un j negó I 5.300 oro. 
V i s i t en la casa, que tiene precios puestos á todos ios a r t í cu lo s para 
comodidad y g a r a n t í a de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 61 
• j é ^ . IEB i i s r ^¿Vn 
Cta. 533 
flores, y en las cuales generaltneata 
los mtisiooa desaparecen tras el folla-
je. Es de un efeeto preoioaó, escachar 
la música y no ver á ios qua la ejeou-
ten. 
En cambio aqa í nos han hecho un 
edificio que mis parece una fortaleza, 
que pudiera servir de reduono en ua 
uaso de apuro, que no un kioeko ó 
glorieta para la müsioa. Ya está he-
cho y no pretendemos que se destruya, 
lo que sí celebraríamos era que se fi-
jasen los encargados de ese "paseo, ya 
sea el Ayuntamiento ó el Departa-
mento de ingenieros, ea lo que deja-
mos dicho sobre la falta de asientos 
en el Prado y la conveniencia de lu-
ces en el Malecón, 
M uoho desearíamos, y con nosotros 
la casi totalidad de los habitantes de 
la Habana, se snb.-taaa-ea esos dos 
lunarts. En ello confiamos, dada la 
amabilidad con que se atendió nues-
tras indicación anterior. 
EMILIO VI LLAVEROS. 
y la falto en palabras al vigilinte qae lo 
detuvo. 
La policía ocupó el cuehülo. 
Ayer ingresó en el Vivac el mireno Manuel 
Bhrná'idez, de 19 añjs y vacini da Zmja 
esquina á R-yo, por abir hircado, en unión 
de otro individuo de su raza, que se fugó, 
una c->ji cou pimientos de alm-icón de ios 
asiáticos Wena: fcícmg, escableeido en Galia-
no número 122, 
A la voz de atája faé detenido en la cal- j 
zida de G-a'iano esquina á Zanja, el pardo 
Nicolás Díaz Valdóa, por haber hurtado uaa . 
silla de la puerta de La mueblería si nada 
en el número 122 de la primera de las cita- j 
das calles. El docon da ingresó en el Vivac. | 
Ayer, á las cinco de la tarie, fué curado | 
en a casa de socorro de Regia, Mr. William | 
wond, marinero de^la.baroa rusa Lim i, que 
al deaembaroar del jvapor Invencible, en el I 
que se dirigió á Regla, y al llevarla mano • 
izquierda colocada en la banda le fué cogida i 
entre ésta y el tinglado del paradero cau-
sándole una hetida en la oítida mano. 
Fué conducido al hospital '•Merceieá." 
ROÑICA DE P0LIC1 
NOTICIAS VARIAS 
En las primeras horas da la mañan» de 
ayer, en c rounstancia de encontrarse au-
sente de su domioido el señor don Isidro 
Ferrer, vaoino de Naptuno L2i, un moreno 
desconocido penetró por el íondo de la casi, 
encontrando á su paso en los momentos 
de entrar en una habitación á la señorita 
Maria Conceaciói Ferrer, de 16 años, á 
quien le intimó, amanazáníola, p i!,a qia le 
entregase el dinero que tuvieran en la casa. 
La joven María Concepción, llena de te-
rror y temerosa de que fuese víctima de 
a'gún acto bruta', le indicó un escaparate, 
de donde estrajo el ladrón dos centenes y 
cnatro pesos plata. 
El ladrón trató de llevarse también gran 
número de prendas de ropas, pero en los 
instantes en qua ee dispo í i á salir, díó vo-
ces de auxilio otra de las hijas del Sr. Fe-
rrer, que estaba durmiendo en la habita-
ción contigua, y despertó al apercibiese de 
lo que le oenrria á su hermana, por cuyo 
motivo dicho moreno soltóla ropa y em-
prendió la faga por la puercada ia calle, 
sin que hubiese sido captara io. 
De este hecho ee ha dado cuenta al Juz-
gado Cíorreccionil competente. 
Esta mañana fué detenido á la voz de 
ataja, en la calle de Zulueta, esquina á 
Colón, el blanco Marcelino Méndez, el cual 
iba huvendo al ser sorprendido por un se • 
¡eno particular, al verlo salir del interior 
de la bodega, calle de Tejadillo, esquina á 
Aguacate. 
Es'e individuo había logrado fracturar 
una de las puertas del establecimiento que 
dan á la calle de Aguacate, y fué sorpren-
dido en el interior del mismo al estar aga-
chado junto al mostrador, en momentos de 
despertarse uno de los dependientes de la 
bodega por haber sentido un fuerte ruido 
en la casa. 
E'euterio Pérez García (a) E l Montañés, 
vecino de San Lázaro número 18 faé dete-
nido ayer por un vigilante d i policía, por 
Acusarlo el escolta de la cárcel, Agapl o 
Riaño, da aer otro de los autores de la 
agresión de que fué objeto al transitar por 
la calle de San Isidro, y por cuyo hecho ya 
se encuentra otro Individuo nombrado Ru-
fino Viña, según dimos cuenta en la edi-
ción de ayer tarde. 
Eo el domicilio de don Jesús Barroso 
Arango, calle de Egldo número tíó, fué sor-
prendido al encontrarse oculto en una de 
las habitaciones, el pardo José Valdés, 
quien al verse descubierto, emprendió la 
fuga hacia la cdle, pero p ar-íearuido á la 
voz de at ija, ee logró su deteació ). 
El sargento Alacan, con instrucciones ''el 
capitán eeñor Duque Estrada, logró inqui-
rir qua el blanco Leopoldo Viscarrcndo, au-
tor del hurto hacho á doña Concepción 
Martínez, vecina de Picotanúm 65, da nue-
ve centenes, seis monedas de cinco pesos 
oro americano y cnatro pesos plata, 6e en-
contraba en la actualidad en el pueblo de 
las Cruces, calle Paseo te Gómaz esquina á 
Calixto García, domicilio de don Manuel 
Sánchez, por cuyo motivo se interesó su cap-
tura al Alcalde Municipal de aquel pueblo. 
En vista de esta investigación se logró la 
captura de di ho individuo, quien además 
se encuentra circulado por el Juzgado de 
Inatr. calón del distrito Este. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer al medio día, el me-
nor blanco Joaquín Bado Rodríguez, de va-
rias quemaduras en el tórax, rodira é h i -
pocondrio derecho, siendo dichas lesiones 
de pronóstico menos grave. 
Dichas quemaduras las sufrió casualmen-
te con la manteca que se inflamó en un sar-
tén. 
Poco después de las diez de la mañana 
de ayer, ocurrió un principio de incendio en 
el tranvía eléctrico número 2 de la línea del 
Cerro al Muelle de Luz, en circunstancia 
de hacer el recorrido de la calzada del Prín-
cipe Alfonso entre Romay y Fernandina, á 
causa de haber perdido el aislador, en la 
parte conectiva de los troleya y el techo del 
tranvía. 
Acudió el carretel de la Estación ;'Za 
harte" de loa Bomberoa del Comercio, con 
cuya cooperación ae logró apagar el prlnci 
pió de Incendio. 
El moreno Leopoldo Valdéa Hernández 
fué detenido por el vigilante 487, en la cal-
zada del Príncipe Alfonso esquina ó Belaa-
coain, porque en unión de otros doa que aa 
fugaron, trataron de hurtarle una fuente 
con churrea á don Juan Galán, residente en 
Príncipe Alfonso número 333. 
Dicho moreno amenazó además con ua 
cuchillo al Galán si llegaba á denunciarlo, 
A D. Seoundino A varez Ballioa, vecino 
de Aguila 122, hurtaron dos fluses de casi-
mir, dos leontinas, un par de bocinas y ocho 
parea de mad as negras. Sa ignora quién 
ó quienes sean loa autores de este hecho. 
Al encontrarse el men^r Enrique Castro, 
de 16 años, colocando un toldo á ia puerca 
de la casa San Rafael n? 16, tropezó una 
guagua de la empresa "La Unión'', c -n la 
escalera en que él estabi subido, y al arro-
jarse de esta ae lesionó gravemente. 
Al moreno Julio Puble Loinaz, vecino de 
Cárcel n? 8, le hurtaron de su domicilio 
quines pesos plata y un reloj de acero, ig-
norando quién sea el ladrón. 
Teresa Suárez Cunil, y Francisco Velez, 
fueron deteaidoa por orden del Sr. Juez de 
guardia, á virtud de la denuncia que de 
adulterio hace contra los miamos el esposo 
de la primera. 
La policía Secreta detuvo ayor al blanco 
Vicente García Díaz, vecini de la antigua 
casa-quiote "La Integridad Nacional" 
cuarto n? 30, por aparecer como uno de los 
autores del robo efeetu do últimamente en 
el café "Ej B sque", situado en el Paseo 
de Cários ÍIÍ, en uaión de dos individuos 
conocidos por E l Curro y Pelusa, El dete-
nido fué pueóto á disposición del juzgado 
de íns moción del distrito Oaate. 
En ma habitación dal hotel "B y State 
House", fué detenido el blanco Harry Bac-
kar, desertor del buque de guerra de los Es-
tados UuidJS Freirte, y cuyo individuo se 
remitió al Vivac á disposición del Suparvi-
aor de Policía. 
Los TBATROS H )Y.—La novedad 
teatral está hoy en Payret, el elegante 
y fresco teatro del Dr. Saaverio, en el 
que sera cantada por primera vez en 
esta temporada y por la ooropafiía que 
en él actúa, la preciosa opereta Mam1 
zelló Niio iohe, cuyos principales pape-
les corren á cargo de las señori tas 
Amelia González Teruel, Dolores Zs-
bala, Aa r t l i a Oamarero, Gamero, He-
ras, Marangoai, Yillanova, González y 
otros. 
Nitouohe, esta noche, será un nuevo 
y señalado triunfa para la compañía 
de Payret, que cada dia se ve míis fa-
vorecida por el púoüco y cada dia se 
hace más acreedora á ese favor. 
iSn Albino siguen dando jnego La 
Trapera y E l pobre diablo, que ocupan 
U primara y seganda tand* de hoy. 
Ka la tercera va E l Dúo de la Afri-
cana. 
Mañana, qae es día de moda en A l -
biso, se es t renará la zarzuela E l som-
brero de plumas, uno de los éxitos de la 
actual temporada de Apolo. 
KaAPBaTDEA. DB DBLMÓNIOO.—De 
nuevo abrió anoche sus puertas el café 
DeliHÓnico. 
Eli público, en gran número, afluyó 
desda temprana hora al estableoimien 
to, elogiando el gusto de su decorado 
y la exoeleooia de su servicio. 
A la prensa habíase hecho inv i t a -
ción especial por parte de los nuevos 
dueños de Delmónúo, los señores Gon-
zález y Pneyo, muy conocidos, de anti-
guo, por su pericia en el ramo. 
La gréat attraotion del elegante café 
de la acera del Louvre es el coi» f ran-
cés, jugado por bellas y ágiles macha-
chas. 
Anoche hubo quinielas reñidís imas, 
En su nueva etapa será Delmónioo— 
no lo dudamos—uno de los cafés pre-
dilectos de la juventad de toda la Ha* 
b a ñ a . 
SEA BIENVENIDO. — Después de re-
correr importantes plazas de Europa y 
los Estados Unidos, realizando com-
pras para la acreditada y popular casa, 
Antigua de J . Vallés, ha regresado á 
esta capital nnestro amigo don Alvaro 
MehéndM* 
No hay para qué decir que el impor-
tante miembro de ese famoso estable-
cimiento, que tiene en su nombre la 
divisa de la baratura y en la qae van 
unidos el rano de sast rer ía y el de ropa 
hecha, ha t ra ído para la Gasa de J . Va 
lié» un cargamento de novedades para 
el verano, qoe el público, mirando por 
sus intereses, se apresurará á ad-
quirir . 
Sea bienvenido el amigo Meaóadez. 
EN EL TEATRO MAETI.—La función 
con que se despiden de este público los 
dos periodistas italiano?, señores 
Eeiter y Galvani.se celebrará m a ñ a n a 
en el teatro Martí con un programa 
lleno de variedad y atractivos. 
Hay números muy interesantes; en-
tre ellos, ei monólogo Uno más, del 
a fior Ssiter, que reci tará Luis Ronco-
roni; nn asalto de esgrima por el profe-
sor Agust ín Oarvaotes; el epílogo de 
Mejínófeles y la romanza Mia soosa será 
la mia ba^diera, que cantará Ramiro 
Mazorr»; la reo^eseotanión de la gra-
ciosa comedia Zara^ü ta, por los artis-
tas de Roncorooi; y eí aria de Un bailo 
in maschara, cantado por el barítono de 
Payret, don Joaqu ín García . 
Entre las damas qua concurran á la 
tanoióa se repar t i rá un periódico qoe 
con el t í tulo de A/n los f o» hemisferios 
comprenderá algunos recuerdos del 
viaje realizado, alrededor del mundo, 
por los dos periodistas de referencia. 
Las p í e i n a s de este Album están es-
maltadas de autógrafos, vistas y re -
tratos. 
Eta una edición esmeradísima de los 
talleres tipografloos de E l Fígaro. 
A LOS DB LA. HiaíBNB.—Vamos á 
ver, señores, si ustedes oyen cantar la 
cloaca de Obrapía y San Ignacio. 
Aquello está que tumba. 
Y así qae la oigan, tápenle la boca, 
porqae exhala nna fetidez insoportable, 
con el correspondiente cortejo de mi-
orob os capaces de prodocir todas las 
fiebres conocidas é ignota». 
SI tá, higienista, que exajero dícea,, 
llégate allí y acerca las narices. 
OIBOÜ PDBILLONBS.—Le*mo8 con 
gusto en el programa de hoy la s i -
gniente nota: 
"En la presente semana estreno en 
Ouba de la gran pantomima cómico-
lírica y bailable en un acto y tres cua-
dros que tanto éxito ha alcanzado en 
las capitales europeas titulada L a Fe-
ria de Sevilli." 
Ya saben todos que de nn dia á otro 
se presentará la gran atracción de la 
temporada. 
En la función de esta noche los d ia -
loguistas cubanos harán reir de lo l in-
do al público con sus cauciones y pun-
tee asiáticos, que tantos aplausos 
les valen siempre. 
El resto del programa, tan variado 
como entretenido. 
EN EL PaoNTór».—Part idos y qu i -
nielas que se jugarán esta noaha eu el 
frontón Joi Aiai: 
Primer partido á 25 tantos 
I rún y Vergara ( blancos), contra 
Mácala y Miahelena (azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
Mácala, Machín, Trecet, I rún , Ceci-
lio y Y arrita. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Petit Paeiego y Trecet. (blancos), 
contra Yurr i ta y Machio (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Abadiano, ü r r e s t i , Alímenor, L i -
znndia, Petit Paaiego é Ibaceta. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará la Ban-
da de la Bautííiceaoia. 
LA NOTA FINAL.— 
Toñtiuez ee ei mas incorrecto de los 
rimadores de la escuela poética ultra-
moderna, qne como es sabido, se cuida 
poco ó nada de la corrección. 
Después de haberse leido en un gru-
po ia última de sus poesías, dice nao, 
á guisa de comentario: 
—¿No les parece á ustedes que para 
hacer versos tan malos sería preferible 
que Tontinez se dedicara á hacer cual-
quiera otra cosa: por ejemplo. . . . za-
patos. 
—No—replica otro—porque calzar ía 
moy mal á sus clientes. ¿Ño ve usted 
que carece de la noción de la medida? 
HABANA, OUBÍ, Qjtubre 25,—El re-
putado Dr. D . Adolfo Lámar: Oertifi-
oa que durante varios años ha recetado 
á sus enfermos la Emulsión de Scott, 
con preferencia á cualquiera otra pre-
paración de aceite de bacalao, y siem-
pre ha encontrado en ella la mayor efi-
cacia para combatir las afecciones en 
que está indicada. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Payret.—Punción corrida.— 
La opereta en dos actos Mam^elle Ni-
tovohe.—A las 8. 
Teatro Albisn.—Función por tandas. 
— A las 8 15: L a Trapera.—A las 9*15: 
E l Pobre Diablo.—A las 1015: E l Dúo 
de la Africana. 
Teatro Martí.—No hay función. 
Salón-Teatro Alhambra.—A las 815: 
E l Tranvía Electri'o—A las 9l15: E l 
Aura Blanca—Y en los intermedios bai-
les.—Se suspende la tercera tanda pa-
ra ensayar la zarzuela De ¡a Habana á 
Santiago de Guba ó U llegada del Fre-
Bidente, 
Salón-Teatro Lara-—Función corri-
da.—Primero: L a Danza del Vientre.— 
Segundo: Las Mulatas.—Y en loa in-
termedios baile. 
Hipódromo de Bnenavísta.—El do-
mingo 20, á las de la tarde, 12 ' 
carrera de la temporada.—Trenes ca-
da media hora y nao extraordinario á 
la termiQaoióD« 
1 Ab 
Circo de Pnbi l lones . -Función todas 
das las noches y matinóe los domingos 
por la Compañía de Variedades.—A 
las 8. 
Gafé de Tacón,—Eatresuelos de la 
izquierda.—Academia de billar, ju-
gado por señor i tas . Coin francés, con 
apuestas mútuas, Se juega todas las 
noches, de ocho en adelante. Entrada: 
20 centavos. 
Exposición Imperial.-Desde el l a -
ñes 14 de Abr i l al domingo 20 cin-
cuenta vistas de Valencia, Murvie-
dro, Alicante, Av i l a y Valladolid.— 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 1161 
n e u i m u CIVIL 
A b r i l 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO STJK: 
1 hembra, blanca, legítima. 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTBITO OESTE: 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 hembras blanca, legítima. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 




Carmen Laja, 79 años, negra, Habana, 
Escobar 190 Enteritis crónica. 
Felipe Barnhoma, 62 años, blanco. Cien-
fuegos, Sitios 3G Afección catarral. 
DISTRITO ESTE: 
José García y Segura, 47 años, blanco. 
Habana, Ácosta 107, Erisipela. 
DISTRITO OBSTE: 
Cándido O ivera, 60 añop, mestizo, Puer-
to Príncipe, Santo Tomás 31. Arterio esclo-
rosls. 
Angel Redondo y Landeova, 12 8 ñ 0 8 , [ 
blanco. Habana, Virtudes 158. Bronco neu-
monía. 
Felipe Valdóa, 2 días, blanco, Habana, 
Aramburo 28. Cirrosis de los recién n oí-
dos. 
Carmen Junquera, 14 días, blanca. Haba-
na, Lombillo 16. Bronquitis aguda. 
Pedro Fernández, 60 años, blanco, Pra-
via, quinta "Covadonga." Enteritis. 
Teresa Cárdenas de Valdés, 27 años, 
blanca. Matanzas, Santo Tomás 59. Tuber-
culosis pulmonar. 
Paula O'Donell y Alvaroz, 40 años, blan-
ca. Habana, Cali jón de San Francisco. 
Tuberculosis pulmonar. 







Empleen bien su diner-Q 
F K O F I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaBile-
rís, Carpiniería, Pifiiura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 578 26a.5 A 
I 
JZn l a t i e r r a y en el cielo. 
— Di, madre, ¿por qué la flor 
hoy tan fragante y lozana 
habrá de perder mañana 
eu frescura y su color? 
—Hijo, porque en este mundo 
de apariencias inconstante 
todo pasa en un instante, 
nada es fuerte ni profundo. 
—Y ¿esas nubes matizadas 
de púrpura y de topacio 
que cruzan por el espacio 
como de un ángel l'evadas 
por qué, madre su hermosura 
se troca en sombra de duelo 
que cubre de luto el cielo 
y el corazón de tristura? 
—Tal es, hijo da mi amor, 
la ley que al mundo domina: 
¡Tras de la rosa, la espina; 
tras de la dicha el dolor! 
José Maria Herráim. 
J a b o n e s m e d i c i n a l e s 
ó a n t i s é p t i c o s 
Jabón fenicado: 
Jabón simple 950 gramca 
Acido fónico sólido 50 
Alcohol de 90° 25 „ 
Se disuelve el ácido fónico en suficiente 
cantidad de alcohol, se le añade pocoá po-
co el jabón y se termina como se h,ce or-
dinariamente. 
Ja>ón de sublimado corrosivo: 
Jabón simple 650 gramos 
Cloruro mercúrico 5 ,, 
Se disuelve el sublimado en 80 gramos 
de alcohol, se filtra y so opera como para 
el jabón fenioado. 
Jabón de azufre: 
Jabón simple 900 gramos 
Azufre sublimado no lavado... ICO ,, 
Se prepara como el jabón boratado. 
á.n(i(fr<inui, 
(Por El Bombero.) 
í 
Ropa casi regalada en la 
S U A ^ E Z 4 5 
C?olcsal sur t ido para e l verano 
Flnses de caalmir a 3, 4 y $ 1 0 . Medfos 
fluses id . á 1 BO, 3 y $6 . Sacos á 1 , 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $3 . 
Vestidos de seflora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, 6. como los 
quieran pagar. Olíales de burato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
2) 0 18-4 Ab 8 B A L Q U I L A N 
losbsjoe d é l a oasa Tjjiieuve t e / L9 68, casi efq i -
na á Compoítel», inne hermoaa sala, plgo de mar-
mol, dos Tsnfanas urandes á la oaUe, do» cuartos, 
bafio é inodoro, buen patio. Para bafete de abo^ra-
ao 6 médloo se prt ü j r t ; oreólo módiao, en I fS altos 
inf-jmaráp. Í913 2a-18 2d-E7 
J E N 
donde qE,i6r 
M« enoarge de matar si C'OMKJSF 
. «a casas, planos, mueblee, oarraajss 
, - i ^iw* q«e sea, garantisando la operaoióB, 4í 
Mes depHottfl». Beolbe avúaea la Admiaietracidi 
ae este periódico y para mis prontitud en a i oasa 
ImPa0^»?* ' i S^ f t ÍALLS OB SANTO TOMAS N . T S^OÜINA A T D L I P A W - B a f a e l 
P*"1»» 2481 tn«_ «A 
El mm fiel Día. 
lEnferaos del estómigo! 
; 0 á queréis carar? 
T o m a d una sola caja ds l milagxosa 
D I G E S T I V O 
del Dr, Sansores, 
Preparado por e l Dr . 32ita 
(Farmacéutico) 
y v e r é i s la ve rdad de lo q u « os de« 
ci tnog. ¡ P r o b a d , nada p e r d é i s ! 
'2?5í' bi.- 5 
Juan B. Issíre. 
Oon las letras anteriores foroiar el 
nombre y apellido de ana preciosa t r i -
gueña de Melena del Sor. 
Jerog l i f i co compf' imido, 
(Por M. T. Rio.) 
ir 
LorfOf/ri /o n t i m é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 '2 8 1 9 3 4 7 
2 G 1 9 3 4 9 
2 3 8 9 3 5 
8 2 3 4 2 
1 7 4 9 
3 5 6 
3 9 
4 
8 2 8 9 3 4 5 
3 9 8 2 4 9 ' mimif 
1 9 3 4 .2 *Wf; 
Sustituir los náoieros por letras, de mo la 
de formar eu las líneas horizontales lo qao 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem 
4 Profes'ón. 
5 Nombre de mujer. 
6 Embarcación. 
7 Documento. 
8 Nota musical. 
9 Consonante. 
10 Nombre de varón. 
11 Subasta. 
12 Nombre de mujer. 
Rombo* 
x 
X X X 
X X X X x 
X X X 
X 
Sustituir los siernos por letras, de raoáo 
de obtener en cada linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: ^ 
1 Consonante. 
2 Rio. / 




Al Anagrama anterior: 
NIEVES MUÑOZ RODRIGUEZ. ¡ 
Al Jeroglífico anterior: --v 1̂ 
G-ENEKO-S r i 
A la Cadeneta anterior: 
S A L 
A N A - 4 
L A U R A ^ 
R E D 
A D E L A 
L O T 





S E A R 
A R O 
. R O S A S 






















Al Cuadrado anterior: 
N O T A l 
O C A S ; 
T A L E : 
A S E O 
Han remitido soluciones: 
K. IL Melina; El de Batabanój Antón y 
Raúl; Dr. Sinapismo; El del Cerro; Fray 
Gazpacho; Antr u ej o. 
Imprenta y Estereotipia dol DlARlO DE LAilAlllNá» s. 
